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la% ?cto riarB eSg X ó n ^  que actualmente pagan
Al tratar del asunto dé actualidad políti­
ca que tan contradictoriámenté y, á nues­
tro juicio, con tanta ligereza^ se debate. no 
ha de trazar nuestra pluma ni una, ni médiá 
pueda influir en la desunión 
délos republicanos, ni hemos de emitir el 
más leve concepto que pueda perjudicar á 
la conjunción republicano-socialista.
En nuestro ánimo no hay más que un 
hondo amargo sentimiento por lo que 
acaba de ocurrir allá en las esferas eleva­
das de la política y dél Parlamento, donde 
se agitan y contienden los primates repu- 
b icanos. De ellos, para ante la opinión pú- 
blíca y para ante la masa general dé los 
Y afines, será la responsa­
bilidad de sus actos y de sus palabras.
Nosotros á la obra destructora no hemos 
de aportar el menor esfuerzo; los hemos 
dirigido todos, un día y otro, con calor, con 
entusiasmo, con buena fe, mirando á jas 
ideas y á la causa de la República por en­
cima de todo, y no es cosa de que en un 
momento echemos por la borda nuestras 
convicciones, para contribuir en lo más mí­
nimo á la destrucción de una empresa en 
que hemos laborado con toda nuestra alma 
y en la qUe habíamos cifrado y ciframos to­
davía todas nuestras esperanzas. No: esto 
no lo podemos hacer nosotros sin violentar 
en nuestra conciencia ideas firmemente 
arraigadas. Sean cuales fueren las vicisitu­
des por que tenga que atravesar el repu- 
L blicanismo, siempre creeremos que la 
^  unión, que la inteligencia entre los republi­
canos, que la anteposición de las ideas á 
los hornbres, que la supremacía de la con­
venencia común sobre los intereses del 
caudiilaj'e, son los únicos medios por los 
cuales podremos llegar á la meta de las as­
piraciones republicanas.
No prejuzgamos ni queremos prejuzgar 
nada acerca de lo que pueda ocurrir, de la 
transcendencia que haya de tener en lo su­
cesivo, ó, mejor dicho, de hoy en adelan­
te, lo hecho por los señores don Gumer­
sindo Azcárate, don Pablo Iglesias y don 
Alejandro Lerróux. Sólo hemos de decir 
que batallaremos hoy, con mayor ahinco 
que nunca, por lo que hemos batallado 
siempre: por la unión repúbíicana, que 
creemos firmemente que es la aspiración 
universalmente sentida éii la gran coléctí- 
vidad nacional que desea y anhela el cam­
bio del actual régimen.
Mientras esta aspiráción Y ^ste anhelo 
floten en el ambiente répüblicañd del país, 
nos tendrán á su servicio, por qué ftosotrqs
.  ̂  ̂ retribución fle médicos titulares, sin la for-
p  , , , *  *  . oportuno expediente, en el que se
 ̂ Círculos y Centros Re- justifique la necesidad de la medida y en el que 
puDiicanos constituidos en la capital y en los °trá al médico, á la junta provincial de Sani-
pueblos que, al renovarse sus Juntas directi-, y ̂  Is Comisión provincial, sometiéndolo á
vas para 1911, deben dar cuenta de los nom-, ® aprobación del Gobernador, quien comunica- 
bramientos al Gobierno civil d éla  provincia.; P '̂O' îdendá á la Junta de Patronato, no
i autorizando dicha autoridad ningún presupues- 
La Javentud Republicana de Ronda ha nom- í d t e Z t l f c e s t a
brado por unanimidad la aigaiénte directiva pa-1™ ^  ni m . .  I .  í  .  .ra 1911: ^ vm pa oe ocupa del padrón de familias pobres y
Presidente; D. Manuel Montero Lozano. S 3 Í Í , ’ inscriptas 10 20T 
vmepresidente: D. Cayetano Rivero Q ue-j ? d t S t ; í r ? " d f c ^ a ' t r . V o " ,
transcurridos fio se han hecho las bajas opor­
tunas.
Anuncia que propondrá al Ayuntamiento la 
formación del expediente á que se refiere eí
Saléia Noiredades
Extraerdinaria función para hoy
Oran é^to  de la bellísima y  notable bailarina
L u z  A lv a p e z
rrero.
Secretario: D. Antonio Martínez Castro. 
Tesorero: D. Francisco Espejo González. 
Vocales: D. José González Pierro, don An 
ionio Salcedo Bérlanga, don Juan María Ro 
driguez y don Manuel Hidalgo.
le Asociados
Bajo la presidencia del alcalde señor Albert 
Pomata,.se reanudó ayer,á las tres de la tarde, 
la sesión de la Junta Municipal de Asociados. 
Los que asisten
articulo 45 del Reglamento del Cuerpo, una 
vez que se  conozca el resultado del censo ofi 
cial de población que ha de llevarse á  cabo el 
1. de Enero próximo, y que se rectifique 
anualmente el padrón de familias pobres.
Por ahora deben quedar los 23 médicos que 
hay consignados, sin aumento deí núihéro, tér 
minó diciendo el concejal republicano.
El señor Calafat rectifica, rebatiendo los ar 
gumentos expuestos por él señor Gómez 
Chaíx.
Estima que rtó le es permitido ni lícito á la 
Junta volver la espalda á la Ley, dejando de 
cumplir esa obligación.
Respecto al número de escuelas á que aludía
Exito continuado y Gnendioso de
„ 1 a .r, . j scflor Gómez Chai'x, entíeiide qu6 Ho pucdc
Concurrieron lo| vocales señores González I supeditarse la educación moral á la asistencia
Luque,,Gómez Chaix, Guerrero Bueño, Pino | médica.
~ Qafcía, García Morales, I Se declara partidario de que la cultura se 
R Eociso, j difunda/pero Ho porque Ho puedan establecer-
Avancino, Torres se la» e s c u e l a s , v a  á n?gar la S e n d a  
u  Q^lvez Theu-1 médica á las clases proletarias,
M a M o ^ R n d ffS  . J W ' ”® Avocando los principios de huma
® Ridad y diciendo que votará la solicitud en ío
ReyM ussio, Díaz Romero, Román Cruz, Li-1 das sUs partes.
S i l  Barceló y T©.| El señor Gómez Chaix expresa en su recti-
F u e i S  e s p ^ á . l o .  prtaci-
Ríos, Martín Reyes, García Muñoz, ! pios de humanidad, sino que entiende que és- 
a’k Alarcón ■ tos también se cumplen no recargando al pobre
res Infan-| contribuyente con el estabíecimilnto de nuevos
tes, razio Cárdenas, Rueda Martín, Montiíla, ¡ gravámenes.
Moral y Murciano Moreno. ' '
INGRESOS
La-asistencia médica está, en la actualidad, 
perfectamente atendida, mientras la Instrucr 
oión se halla abandonada viéndose por esas ca- 
Se rebaja en los gastos la cantidad de 'P®® ^™*”®*'®®°® *̂ ’^® 9u e no van á ía8 €8cue- 
1.458'33 pesetas que dejará de percibir doña i de éstas, y se dedican á la
Amelia Brignoly, por haber contraído matri-¿  ̂ y
monio. I Fensar que la asistencia médica no se halla
Calculando que los mataderos rurales del ®̂ *”dida, sería una ofensa para
Palo, Churriana y Cártama, producirán res-i de la Beneficencia Municipal,
pectivamente, 10.000, 7.500 y 8.435 pesetas, f . Yodos los pobres necesitados de ella la red- 
se aumentan psía.» partidas en los igresós'
por el arbitrio de Mataderos.
También se e’eva á 112.000 pesetas lo calcu­
lado por ingresos de Cementerios.
Fijanse 31.000 pesetas para bonificacio­
nes en los conceptos de pescado y carros agrí­
colas.
Se consignan 27.000 pesetas por el impuesto 
de zanjas y calas en la vía pública.
Este impuesto lo discuten extensamente lo» 
señores Gómez Chaix, Cárcer y 
cia.
j Con arregló aí número de habitantes que tie- 
I ne Málaga, no proceden los treinta y tres médi­
cos numerarios, y en cambio deben establecer­
se las escuelas tiecesariasi 
La Comisión de Hacienda dice,además, en su 
dictamen, que no existe tal infracción legal, 
habiendo fmantenido el número de|23 médicos 
numerarios.
,uo . El sefiór Calafat expone que nada más lejos 
la presiden-^ propósito que ofender á los médicos dé la 
^  Beneficencia municipal.
E S C O G I D A S  P E L Í C U L A S  
Mañana sébadoy ga*an norpresaa IDfa en todas lÉs secoiones
El arbitrio de pescado i visión.
Se  lee una enmienda del señor García Mora-j El señor Gómez Chaix dice que se trata de 
les, pidiendo que se súpritna él arbitrio sobre 1 una sola partida para festejos, 
los bultos de pescado que se dedican á la ex-1 En vista de ello el señor Calafat retira su 
portación. 'proposición, manifestando que votará en con-
. El señor García Morales para fundamentar tea
Se aprueba eí recargo municipal d e f í20 por i ,  ^  facultativos supernumerarios se les 
100, en la primera y segunda tarifa de especies i trabajo superior al que la ley les
de Consumos j
El. señor García Morales hace constar su 
voto en contra.
S e  lee una, qnmienda suscrita por el asocia­
do señor Carmona, al impuesto sobre coloca^ 
cjón de, lápidas en nichos;y panteones,, reba'
Puesta á votación la enmienda, se desestima 
por 29 votos cbntra 23.
Pláza de peón
. Se  aprueba uri» énmíehda deí señor Guerre­
ro Bueno, qúe éste apoya, interesando que déí
somos deferisorés.y devotos-cié la causá y j I?^.P®:
*  de las ideas y no vamos su jetos,al yugo de
* ninguna jefatura personal ni de ningún cau­
dillaje, que son ya modalidades arcaicas 
mandadas retirar d® las modernas demo­
cracias; y además por que entendemos que 
por encima de todas las luchasj de todas 
las emulaciones, de todas las incompatibili­
dades de carácter^ de criterio y  de tempe­
ramento entre los hombres, flotará el ideal,' 
el amor á la República, el débfer á que nos 
llama la patria y que éstos, en todo caSO- y 
en último término, serán los lazos que ha­
brán de unir á todos los republicanos, cuan­
do lleguen los instantes de contienda y de 
batalla frente al común ádversário.
Hemos dicho aí principio que no' q̂ uere- 
mos estampar ni media palabra qiíe pueda 
contribuir á ía desunión de los republica-
la érímienda da lectura á résólüciones guberna­
tivas y preceptos legales, qué prohíben la im­
posición de ese impuesto.
Dice que eso dería bastante para suprimirlo.
Hace aigtlnas consideraciones sóbre él arbi­
trio del pescado, industria malagueña en ex­
tremo gravada.
Aun siendo legal, que no lo es, la Junta debía 
acordar, por tiñ principio económico, la supre­
sión del arbitrio.
Si votamos su continuación, Incurrimos en 
respojisabiíidad.
Él señor Olmedo entiende que Suprimir él 
arbitrio sobre exportación del pescado, repre- 
senta/él tenér que acudir al cuarénla por ciento 
dé la éonfribución indústríal.
Ese arbitrio produce al Ayuntamiento más 
de cincuenta mil pesetas.
Se creó para evitar que Málaga se. quedara 
sin pescado y las clases necesitádas no se pri­
varan de él.
Contra ese arbitrio no se ha formulado nin­
guna protesta.
En las bonificaciones que é l Ayuntamiento 
entrega á la Empresa dé Arbitrios, siempre le 
quédáb al íhunicípio unas treinta á cuarenta mü 
pesetas. ,
Termina solicitando que se esté k lo acorda­
do sobre este extremo, desestimándose la pro- 
posición.del señor García Morales.
Esté rectifica y dice que el arbitrio de pes­
cado no existe en ninguna parte.
Dicho gravámén se impuso con mala inten­
ción é inconscientemente.
Elrepetido impuesto ocasiona grandes per 
juicios á la industria pesquera
Niega que el abaratamiento del pescado se 
deba á la implantación del arbitrio.
El señor Espejo pregunta si la moción del se 
ñor García Morales la hace suya la minoría re 
publicana.
El señor Rúíz Mustio contesta afirmativa 
mente, y el señor Espejo conceptúa de ih 
consecuencia esa actitud, diciendo que la mo 
ción ,es ep extremo impopular. '
El señor Espejo manifíestá qüé e l . 
el áliménto dé las clases pobres y deshereda 
daS, y también dé la sufrida clase media.
Pide que.se retire la enmienda. .
Eí señor España defiénde el arbitrio del pes 
cado, diciendo' qüe nada hay más difícil en todo 
prest^üeko qué créár ún impüfeStó. í
To^b» achirreati grandes protestas, y  el del
pagíndoze sl.m
aprueba la^enmlendá. . , I . Lós quinquenios I Sostiene que el arbitrio debe mantenerse
Se  lep otra suscrita por el señor E.spejo, hi-1 Se lee úna enmienda suscrita por loS séñorés | Si él arbitrio fuera una traba, como dice el 
teresando que se aumenten 120 pesetas al Ca  ̂ Cañizares, Magno, Jiménez y otros, intécesan-! señor García Morales, ¿la industria pesquera se 
pítalo de suscripciones, para que el Ayunta-1 do él restablecirnientQ de los quinquenios á los j hubiera desarrollado en Málaga en la. forma 
miento se suscriba al Diariq de Sesiones de loa.v qmpleados qué los disfrútaban. ' I qué lo éstá?
C^rpq» Colegisladores.; . ¡ 1̂ 1 feñor Cañizares la enmienda .bre-^ No debemos suprimir ese arbitrio, que será
be aprueba la enmienda. [veménte, ■ .i j  »una de .nuestras fuentes de ingresos; conviene
Los médicos nuoierarlos I El señor . Gómez Chaix difiere dél criterio I mantehérlo, porque su desaparición más bien
1 del señor Cañizares,, expresando que se opone eaüsa>ía perjuici03> la industria se ha desarro
Se discute; la solic tud de los médicos, Intere- al restablecimiento de los quinquenio?, con -  -  ̂ ^ ^
sando que se eleve á treinta y tres los numera- harto pesar suyo .y de toda la minoría, pero ío 
nos^del Cuerpo de; la Beneficencia Mumdp,al,. hace en cumpllmientó dé un deber. ' 
según precej^ua !a ley de Sanidad. . , | en cuenta los valiosos servicios qué
; j  r ®lhP|eados municipales. ;
Citud, trataiido de la? déffdenCias qúe,á su ju i-j Reconozco que el sueldo de lós eriípléádos 
d(^ existen .en la Beneficencia Municipal. I debe mejorarse, .y nosotros seremos los priñíe-
Dice qu.e d^he cumplirse la ley de Sanidad, 'ros éh s'óliciíarlo así,, cuándo .se 'reconstituya
nos y,, por lo ta tó , dé.
.^emitif juicio sobré lo ocurrido en el--Cpn^>f El Gobernador civil Ío há ordéhadó así, a l ; Gobernador
greso; pero como elloy en sus primeros 
efectos, ha producido regocijo entre los 
Thonárquicos, y especialmente entre los 
conservadores, tenemos que insistir en el 
tema que informa la finalidad de éste artí­
culo: que la unión dé los republicanos debe 
subsistir y persistir ante todo y por encima 
de todo.
Los hombres, con sus éxitos ó con sus 
fracasos, con sus torpezas ó con sus acier­
tos, con sus triunfos ó con sus caidas, con 
sus defectos ó con sus méritos, pasan, pe­
recen, dejando tras si la estela de un re­
cuerdo que va desvaneciéndose y esfumán­
dose con el transcurso de tiempo.
Acojámonos, pues, al ideal, que es pu­
ro y eterno, y con el espíritu y el corazón, 
la fe y el entusiasmo puestos en él, luche­
mos unidos por la libertad y ía República.
Mitin en la CalA
El domingo 25 del actual, á la una de la tar­
de, se celebrará en la Cala de Benagalbón un 
mitin de propaganda republicana, al que asistí- 
^  rán representaciones de ía minoría municipal 
f  republicana de Málaga, de la Juventud Repu- 
í. bhcana y caracterizados correligionarios mala-
* sueños.■ Para concurrir al acto irán también comisio-
, _______  civil rió se ha opuesto á la
devolver el presupi^sto. | supresión de lo? quinquenios, y por lo tanto, eí
El señor Gómez Chaix expone que con gus- acuerdo es fírmei  ̂ ' ’
to suscribiría la enmienda, pero la Junta debe 5 , Ei señor Falgueras dice que defiende una 
tener en cuenta que si la ley de Sanidad pre--causa justa y legal.
ceptúá que haya 33 médicos numerarios, tara-i  ̂ El quinquenio es :;ün aumento en el sueldo
bién dispone la dé Enseñanza que las Escuelas' por una soló véz.
sean. 128 y  sólo hay 69, i El señor Cañizares habla de las amarguras
El día que exista el número de Escuelas que que tiene el cargo de conseja!, á que aludiera 
preceptúa la ley, entonces estaremos confor- el señor Gómez Chaix, y expone la diferencia 
me con que se aumenten los médicos. ! que existe entre las de éste y las suyas.
Se refiere á ciertos conceptos que los médi- i Trata de los quinquenios que el Estado con- 
eos solicitantes emiten en su instancia, excu- cede á los catedráticos, y considera improce­
sándolos por la viveza en la defensa de lo que dente que el señor Gómez Chaix pretenda des-
1 pojar de ellos á los empleados municipales, 
j Debemos dar nuestra sanción al estado de 
f derecho y de equidad que antes existía en esta 
! casa, con los quinquenios que antes tenían los 
‘ empleados.
I El señor Pino dice que debe tenerse en cuen­
ta la triste situación de los modestos industría-
......................r ... , les, que se hallan en extremo agobiados con
hay diez mil familias pobres, argumento que se esa serie interminable de gravámenes, 
aduce para determinare! número de 33 médi-: Siguiendo por él camino emprendido, habría 
eos- ' que acudir á nuevos onerosos impuestos, que
Es un error suponer que el numero de 33 mé- agravarían aun más la situación de la pequeña 
dicosno está sujeto á rectificación, pues la industria de Málaga.
real orden de 21 de Septiembre de 1906, la ; El señor Gómez Chaix rectifica y dice que el 
misma que declaró firmes las clasificaciones, señor Cañizares trae aquí cuestione? persona 
reconoció que éstas serían definitivas única- les, que no vienen á cuento ni se
consideran su derecho, y afirma que los facul 
tativos supernumerarios entraron sin sueldo, 
porque sin sueldo se anunciaron las plazas.
Para crear en Málaga 33 médicos numera­
rios, el escalafón tomaba por base una pobla­
ción de 150.000 almas.
En nuestra ciudad no existe hoy, según el 
Censo, tal número de habitantes, ni tampoco
liado al amparo dél misrtio.
Él séñof Calafat, después dé justificar su in 
tervenciónen el dehate, manifiesta,respondien' 
do á la aiusióri'dsbseñór García Morales, que 
es cierto que sostuviera una campaña en núes 
tro periódico, sobre él arbitrio del pesfeado.
Trata luego de la procedencia del impuesto, 
al extremo dé que los mismos pesqueros fijaron 
la cuantía delmismp.,
En sustitución dé ese. arbitrio, no vamos á 
establecer otro que levante protestas
El señor García Morales rectifica y niega 
que en'iparte alguna se grave al pescado.
Expone que el impuesto lo paga el compra­
dor.
Termina diciendo que el arbitrio sólo existe 
en Málaga, y que es ilegal, según opina el Go­
bernador.
Sé poneá votación la enmienda, que se des­
echa por 32 sufragios contra 17.
Funciones votivas y festejos
Se lee una enmienda, aumentando diez mil 
pesetas al capítulo de festejos:
El señor Gómez Chaíx se opone, conside­
rando bástante la partida incluida de 25.000 pe-
El señor Espejo defiende la enmienda y ¡o 
mismo hace el señor Cárcer, diciendo que el 
Ayuntamiento debe prestar su apoyo al concur­
so d 3 aviación.
El señor Pino solicita que se mantenga la 
cifra de 25.000 pesetas.
Rectifican los señores Espejo y Pino, opo­
niéndose éste á que se aumenten partidas.
El señor Guerrero Bueno pide á los firman­
tes de la enmienda determinen á qué clase de 
festejos sey a  á dedicar esa suma.
El señor Calafat cree conveniente que la en­
mienda se divida en dos partes.
Tratando de festejos expone que los progra, .  ̂ . . vienen á cuento ni se relacionanmente mientras no se rectificasen, como deter- para nada con, el asunto que se debate, 
mina el último párrafo de! artículo 22 y e! artf- i No tiene nada que ver que en otras carrerasi mas que aquí se fraguan son ridículos á impro- 
culo 45 del Reglamento de Cuerpo de médicos haya quinquenios, cuando los empleados muni- píos de Málaga, y los números no están en re- 
titulares. cipales no entraron con derecho á ellos | ¡gción con la cuantía de la suma que se le pide
Lee esteúltimo artículo que dice:«Los Ayun-, PueSfáá votación la enmienda se ap ru eb aU l Ayuntamiento.
tísnientos no podrán"* disminuir en sus, presu- por 31 sufragios contra 26 i Los firmantes de la enmienda admiten la di-
El señor García Morales pregunta para qué 
clase de festejos se va á dedicar esa suma.
E í señor Calafat expresa que si la partida 
es para la aviación está conforme, pero vota 
rá én contra si se emplea en contribuir á ías 
fiestas que la Junta Permanente organiza.
El señor Ruiz Mussio defiende á la Junta 
Permanente de Festejos, diciendo que las 
cuentas se presentaron al señor, León ySerral- 
vo, único que las pidió.
El señor > Calafat rectifica y dice que las 
cuentas presentadas eran un hacinamiento de 
recibos, sin orden ni concierto.
La discusión se prolonga y varios asociados 
hablan al mismo tiempo, sin que la campanilla 
presidencial consiga imponer el orden que re­
petidas vécés se reclama.;
El señor Palma propone queda partida se di­
vida en 25.000 para festejos y 10.000 para 
aviación.
El señor Ruiz Mussio solicita la palabra pa­
ro sincerarse de los cargos que, á su juicio, le 
ha dirigido el señor Calafat,
El señor Albert dice que no puede díltutirse 
eso. .
El señor Olmedo presenta upa aclaración á 
la enmienda, pidiendo que se ¡destinen dos mil 
pesetas para funciones religiosas, 25.000 para 
festejos, y 10.000 para recibir á don Alfonso 
XIII. ,
Estas palabras producen un fenomenal es­
cándalo, aplaudiendo algunos la franqueza del 
señor Olmedo.
Se oyen voces de que Málaga está en la 
ruina  ̂ y de la enmienda era un embolado.
El escándalo dura largo rato, costando bas 
tanté trabajo á la presidencia rjgstablecer el or­
den.
Logrado esto, el presidente hace algunas 
aclaraciones, manifestando que el agasajo es 
un deber de cortesía y de respeto.
Hace suya la proposición del señor Olmedo.
Dice á lo» republicanos que podrán votar en 
contra, pero no adoptar aptitudes que no están 
en consonancia con su modo de ser.
El señor Pino dice que su actitud Ja  ha pro­
vocado la ambigüedad con que se han pedido 
esas 10.000 pesetas, contrastando con la  clari­
dad del señor Olmedo.
Si antes se hubiese hecho, la protesta se hu­
biera realizado en otros términos.
El señor Espejo carita un himno á 1»; monar­
quía.'"^:-’ ■
El señor García Morales dice, que á Málaga 
no se le han cumplido los ofreciiriientos que se 
íe hicieran.
Hablando de las incorrecciones á que aludía 
la presidencia, expresa que ésta obra algunas 
vece? con incorrección.
El señor García Almendro , expresa que las 
manifestaciones del señor García Morales son 
iricbrrectas.
Surge un vivo incidente entré ambos seño­
res, que corta la presidencia,
E í señor Román que había pedido la palabra, 
quiere hablar diciendo que se atropella su dé- 
recho. •
Se promueve un vivo incidente entre la pre­
sidencia y el señor Román.
Cuando se calmaron los ánitrios, comienza 
la votación, que intér¡rumpe el señor Murciano, 
por desear explicar su voto.
Lá presidencia no gccede y sigue la vota­
ción.
Esta arroja 30 votos en pro y 24 en contra. 
Explicación
El presidente solicita de! señor García Mo­
rales que explique determinadas frases qiie 
pronunciara, acerca dé ía administración de, lá 
Casa de Socorro del distrito de Santo Domingo 
por parte del señor García. Almendro.
El señor García Morales lo hace y expone 
que él no ha dicho nada en contra, dé la hono­
rabilidad del concejal demócrata.
Este habla y dice que si de ía citada Casa de 
Socorro se han retirado dos directores, ha sido 
por que es inexorable en e í cumplimiento de 
sudeber. '
Los asociados promueven, un gran ruido y 
nadie se entiende.
A duras penas se restablece el orden y ter­
mina el incidente.
Economías
Se da cuenta de una moción de los señores 
Gómez Chaix y Ruiz Mussio, introduciendo 
economías en los gastos, y modificando los in­
gresos.
A esta moción hay una enmienda en que se 
aceptan la mayor parte de las mpdificaciones 
de la misma.
Se aprueba por unanimidad la enmienda.
Suspensión
A las siete de la noche se suspende la sesión 
para reanudarla á las nueve y médTa.
Se reanuda la sesión
Después de las diez de la noche, se reanuda 
la sesión, viéndose los escaños muy animados.
Se da cuenta de la enmienda que se detallaj 
y que quedó pendiente en la sesión de la tarde,
JUGUETES
Varledad'en surtidos,precios ventajosos, 
exposición permanente, hasta pasado Re­
yes.
Perfumería, artículos de piel, quincalla y 
mercería y variedad de artículos para rega­
los
Granada, Pasaje dé Heredia
y Plaza de la Constitución
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lan jarón con viene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11,
B ajas en los gastos
Material, 625; suscripciones, 250; padrories, 
2,000; formación del Censo, 5.000; veinte ba­
rrenderos, 14.600; dietas Reformas Sociales, 
1.000; subvención Academia de Bellas Artes, 
1.400; casa habitación del maestro señor Mon- 
talvo, 365; médico inspector de escuelas, 
750; subvención á establecimientos benéficos, 
2.15?’50; Fomento C. Hispano-Marroquí, 250; 
gastos papel sellado, 500; ál capellán del Cris­
to de la Salud, 2^250; calamidades, 2.000. 
Aumento» en los ingresos 
Cementerios, 5.000; multas, 250; sellos .»o- 
bre documentos, 900; utililizadón vía pública, 
6.500; apertura de establecimientos industria­
les, lÓ 000; recogida de basuras, 3K).000; venta 
de terrennos en cementerios, 7.724’31; devolu­
ción que del superávit de su presupuesto co­
rresponde hacer á. la Diputación en la Ca ia 
Municipal, 155’23.
A esta enmienda se presenta otra dé! tenor 
siguiente, suscrita por él señor Espejo. 
Material de Oficinas, 625.
SuscripcioDes, 259. ,
Formación Ceriso.de Población, 5.000 ' ' 
Limpieza, 19.600."
Dietas Reformas Spciales, 1000.
Fomento Comercial Hispano-marroquí, 250; 
Calamiíla(Ié,8,2.000., Total; economías,30 .183’33 
pesetas.
, Ingresosr Cementerlos, 0.000; recogida de 
basuras, 30.000; verita terrenós en Cefnente- 
rios, 7 .000.;
, El señor Gómez Chaix defiende la primera 
enmienda, entendiendo que puede rebajarse la 
partida de confepción de padrones.
El pádróri de vecinos puede denominarse 
cualquier cosa menos padrón de vecinos. .
En él último conféceionadQ aparece Málaga 
con 8 7 .( ^  habitantes. ;
Se aprueba la. ecpñpttóa y s,é discute la sub­
vención á la Academia de Bellas Artes. ‘
El señor Gómez Chaix dice que ésta es una 
institución inútil. ; .
El señor Calafat considera mezquino negar­
ía esa suma á lá Acadeiriia de Bellas Artes, 
que ahora está reorganizándose.
Dice que cualquier centro gasta en su en­
tretenimiento más 4e dos mil pesetas.
El señor. Murciano riianifíesta qne lo» núme­
ros son más elocuéntes que todos los resortes 
oratorias.
D icequéía consígriáción es ilegal á todas 
luces. , /
Esto no es un gasto municipal, y lo prueba 
que lá Diputación Ib; jiaga.
Se opone resueltamente á ese gasto.
El señor Caíafat'se lamenta de que el señor 
Murcianp. no se,haya enterado del asunto.
Este nada tieiie que ver con eí Contingente 
Provincial.
El señor Murciano dice que el decreto esta- 
blecieníjo el Contingente Provincial, ha de­
rogado el de Octubre de. 1849.
El señor Calafat habla de Jas  obligaciones 
peculiares é inherentes de la Diputación y ex­
plica las finalidades del Contingente Provin­
cial.
Sobre la Diputación pesan otras obligacio­
nes que no figuran en el Contingente, tales 
como la Enseñanza y el presupuesto carcela­
rio.
La Audiencia se paga por el municipio y la 
Diputación.
Cree que el asunto no merece las disquisi­
ciones del Murciano.
El señor "Valenzuela afirma que la academia 
de Bellas Artes ha desaparecido desde el mo­
mento que se fundaron las Escuelas de Artes é 
Industrias. .
Lee párrafos del decreto que á ello se refie- 
re, y dice que ninguno de los requisitos se han 
llenado, entendiendo que es un organismo inú­
til.
El señor García Morales estima que en el 
Ayuntamiento deben constar los nombres de 
tas personas que integran la Academia de Be­
llas Artes.
Como el alcalde no lo sabe, él cita algunos 
entre ellos, los de don Miguel Mérida y don 
Alfonso Molina Padilla.
Dice por último que el local está cerrado por 









Luna nueva el 31 á las 4,21 mañana 
Sol, sale 7,12 pénese 5,13
Semana 53.—VIERNES, 
Santos d e  /ioy.—Santa Victoria. 
Santos d e  m añana,—S m  G regoño, 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. —  Iglesia de. 
Ju in . ■
JPara m añana,—l i m .
San
Vapores correos aíemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salida» fijas dé Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracrus, Tampl- 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
El magnífico vapor correo alemán Ántoiaina 
de 5,000 toneladas; su Capitán W. Uú\'6r, Saldrá de Málaga el59 de Diciembre 1910, admitexarga 
para loa expresados puertos, así como Vía Vsracrus; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
S p a 7 .  Campeche, laguna. Minatitlan. Nauíla. Telolutla y Vía
para 1?» Islas Haway, British, Colombia y todos Ips puertos del Norte, Centro y fud del Pacífico, en 
combinación con el rerroearril Nacional de Tehuantepec.
Srés. Viuda de Vicente Baguéra y C.“, Cortina del
áe corcho cápsulas para botellas en todos colé 
lores, ,y íamañpa». .planclf^^  ̂
pies y ealas de baños de ' '
CALLE DE MAR11NE2  DE AdUÍLAR 1J 
Carne* Teléfono n.° 311
El señor Murciano rectificaVsó'stlníendo qüé 
no existe la Escuela de.Bellas Artes, habiéndo­
la sustituido la de,;Artes. é JñdiístDás. , .
Afirma que la consÍgnació;i es ilegal, y que 
con la suma quq fe'i ayuntamiento da á la Es­
cuela de A^tes Industriales, queda cufhpíídá- 
satisfecha la cbligación.
El.señor Calafat rectifica y dice que se es 
tán confundiendo los términos.
Dirigiéndose al señor García Morales le di­
ce que es de muy poco, gu^o reí,acionát^eí hom­
bre de don José PadUla, con el de determinado 
funcionario de la Academia de Bellas Artes
El señor García Morales rectifica y explica 
el porqué relacionó el nombrerdel señor Radt-
Ái decir el alcalde que eso fúé una inoportu 
didad, se promueve ha vivo incidente;.
El señor Hidalgo: Yébenés. J i i e  no hábla pun 
ca, deja oir su voz diciendo: Eso jeS'dé-cpbar 
des.
El señor Romáiií: B1 cobarde 16 ’éérá S ; S .
Surge un nuevo, inci^dente.
El señór Piño diíé qué lá Academia' de B e  
lias Artes es un centro, de raoihlas.
Puesta á votación la enmienda se desecha 
por 28 sufragios contra 27i* .
Se discute lá baja sóbre hábitación deí maes 
tro señor Montalvo,  ̂”
El señor Cañizares se opone á esa rebaja 
lee una disposición que autoriza ía consigna 
ción, diciendo que él Señor MOntalvo tiene de­
recho á ella.
Pide que se rechace la baja.
El señor Gómez Cháix dice que el maestro 
citado vivió durante algún tiempo en el Jocal 
donde está instalada la Escuela.
Añade que el Secretario tde la Junta local 
de Enseñanza, le interesó la supresión de esa 
partida. , . . ,
El señor Montalvo—dice—ha equivocado el 
Camino; si la casa no reúne condiciones, debe 
dirigirse al Ayuntamiento expresándolo así.
En el contrato consta que hay casá habita 
ción para el maestro en el local.b|iegá que exis 
ta infracción legal. ¿
Rectifica el señor Cañizares'y se vota nomv 
nalmente la enmienda, que sé desecha por
H am burg-ám eríka Lin ie
yor caldo en áan Óébastián, correspondíale 
buena parte al conocido com ercióte y conce- 
republicano, don Teodoro Qros Pries, aMal
Informarán en Málaga lo» Consignatarios 
Mtiellé, 21 ai 25.
I^artín | tera, Yunquera y Viñuela, 'que abonen las re-
Se pone á votación la,enmienda que se re- tribuciones á sus respectivos maestros, 
chaza por 31 sufragios contra 23. Imponer á la maestra de f  araúta m  corree
Atímeélos en in greso s. ¡ obedecido las órdenes de
Se aprueban los aumentos sobre niultas  ̂  ̂ |a auperioridad el expediente de
sellos, dando alguna explicaciones el ,„agjtra sustituida de Benalmá-
Gómez Ghaix.  ̂  ̂ . ’ dena, doña Ana Leal. ' '
Sé  retira ¿1 referente á Utilización de la vía | /^^eptar la renuncia de su escuela, del maes-
pública.  ̂  ̂ , ' tro interino de Campillos, don Jacobo Ore
Con respecto al de apertura de es^bleci- jjgag, 
miéntós industriales, expone el señor Gómez ,• Aprobar las medidas adoptadas por la pre- 
Chaix que existe é ti todos los Ayüñtamienícs relación al desahucio ds la escue-
de España) aunque el Gobernador lo marque Rincón déla Victoria.
comoMlegal. . Quedar enterada de las diligencias practica-
El señor Cárcer, sustentando el mismo ente-1 j, inspección en Alora, de las que re-
tíóí qtfeíél señor Gónrez Ghaix, cree que debía i gyita que la.escuela cíaüsurada carecía de au-
28
sufragios contra 27. ^
Se acuerda la bajá al médico inspector dé es-
variafse el ep'ígrafé denbifiiriáhdólo 
de establecimientos.
Sé retira erimpuesto.
Apruébase lá,devolución que del. super^it 
del presupuesto corresponde hacer á la Dipu- 
dóh en lá Caja municipal.
Cubriendo el défigit
S e  termina lá discusión del presupuesto dé 
^astoá é ingresos, y de los datos tomados por 
el ;|Cqntador, resulta' un déficit, de 379;352‘31 
pesetas. . ..
: El séñóí Espejo propone, como medio para 
cubrirlo, que se acuda á la exacción de la ter­
cera tarifa, que importa 300.000 pesetas.
Apruébase esta proposición y queda por cu­
brir un déficit dé 79.352‘61 pesetas. ^
El señor Gómez Chaix dice que es llegado 
el móménto de acudir á ios medios más facti­
bles pár a fcubrir ese'déficit.
Propone que para elipse nombre una comir 
sión -éspecial de vocaleá asociados, sirviendo 
de norma el propósito que anima á todos de no 
acudir al recargo sobre la contribución indus-'
trial. , ,El señor Pino propone que el acuerdo de la 
comisión quedé pendiente, hasta conocer el 
behéficio que se obtenga de la subasta de Gonr
suhíos. j ,
En casó;con'iraíio debía sacarse de los gas­
tos voluntarios.
El-alcalde éxpllca lás dos soluciones pro- 
puéstaSj sométléndolas á la sanción de los se-? 
ñores asociados.
Dicé que ha retirado unos aumentos que con 
carácter obligatorio habla consignado, con el 
fin de qué el déficit no aumentara.
Propone que se fije un recargo deí diez por 
ciento con carácter suspensivo, sobre la con- 
tribñción indüstríaí, y apela al patriotismo de 
todos los asociados.
El señor Gómez Chaix dice que el alcalde 
apela al patriotismo de ios asociados, después 
de haberse repetido una y otra vez que con 
ios áumÁtos que Se hau hecho en el presu­
puesto, Íbamos á llegar á la situación en que i nos encontramos. *
conflicto se apela
quien hablan remitido de dicha capital, un dé­
cimo correspondiente al número 22.101. ,
Según se afirmaba, el señor Gross no había 
dado participación de ese décimo á P®i‘̂ o n a ^
guna, siendo por tanto agraciado cón 60Ü.UUU 
p686 tdSi j  . , .r
Lejos de confirmase la especie, se desmintió 
á última hora. ' ' _
No nos fué posible averiguar detalles sobre 
los demás décimos del 1 3 .^ 3 .
Desde Casares
Señor Director de El  Popular. 
Muy señor mío: Me veo en la necesidad de 
acudir á la prensa, pues mis constantes quejas
moi ll[Í!ll!i-eeÉ3l, taileliüiiiMU y 19 y tiberio Sarcia, 1:-|[«l,0raaa!la t  :
P recio  fijo.—Tempoi-atia de invierno de
Sección para caballeros
inspección torización y los niños eran admitidos en las es­
cuelas públicas.
Cursar á la Superioridad la instancia promo­
vida por doña Juana Muñoz, pidiendo subven­
ción para reponer el material.
Declarar incurso, en la penalidad que esta­
blece el artículo 24 del real decreto de 20 de 
Diciembre de 1907, á don Francisco Bueno 
maestro intérino dé Cuevas de San Marcos.
Quedar enterada del escalafón de secciones 
enviado á la superioridad.
Designar al médico de Benamargosa y á dos 
de Vélez para que reconozcan al maestro del 
primero de dichos pueblos, don Antonio Láza­
ro, que pretende la sustitución personal.
Ordenar se done el material correspondiente 
á la maestra interina de Riogordo.
Sobreseer el prpeedimiento que se seguía 
contra la maestra sustituta dé Behálmádena, 
por no resultar cargo alguno ,contra ella.
Apercibir *1 alcalde de Behampeafra por no 
haber dado qumpíimlento á las órdenés que se 
le transmitieron. -
Aprobar las medidas, adoptadas pof*,el , alcal­
de de Aiora3 para que óo esté, desatendida la 
enseñanza, en la segunda escuela de niñas.
Aprobar los presupuestos escolares de va­
rios pueblos. , .
Felicitar al señor Delegado regió de ptime- 
ra enseñanza, por su circular pidiendo regalos 
para los niños pobres.
Pedir á la Delégación regia, los anteceden­
tes que allí obren sobre la confeccióh dé pfo-
á los administradórés de correos de Casares, 
Estepona y . M ála^  no,soh .atendi4as.nEa me­
nos de dos meses se me han perdido tres pa­
quetes de E l Motín, cinco de E spañ a Nueva y 
dos de El P’ópulár, y además, raro es el día 
que no falta en cada paquete.unp ó dos ejera^ 
piares. Los periódicos dé Málaga llegan aquí 
de Un día para otro y-solamente E l P opular 
viene con un día de retraso, cosa que no me. 
explico*
Y ya que del servicio de correos se trata, 
debo decirle á usted que el.descontento de es­
te pueblo es general, en lo que se fefiere á la 
conducción de la correspondencia de Estepona 
á Casares, pues debiendo llegar á las diez de 
la mañana, se recibe á las tres y media ó á las 
cuatro de la tarde, por cuya razón sufre el co­
mercio y todo el mundo grandes perjuicios y 
nadie puede contestar una carta á vuelta de 
correo, por la precipitación con que se hace el 
apartado para que el peatón marche á su des­
varios vecinos se quejaron al alcalde no ha­
ce mucho y, por lo visto, la primera autoridad 
local ha sido impotente para restablecer e l 
buén servicio. ;  . ,
Gracias, señor, director, pop la inserción de 
las presentes líneas y mande  ̂á su aftmo. s. s. 
q. b, 8. m., Antonio Gil R aíz,
20- 12.
Trajes hechos en patenes) gergas, 
vicuña í, armure y tricot desde. . 
Americanas ea las mismas clases,
d̂ sde» * í • •* • • •• •
Pantalones en color y negros, desde.
Pellizas Is ibelina y ratina. . . . .
Pellizas con Asfrakán en bocas úian- 
gas y cuello desde. . . . .  •
Pellizas con Asírakán en los filos, 
cuelio, bocamangas y lazos seda, 
desde. . i . . . . . • • .
Gabanes últimos modelos desde. .
Capas paño de B e jir ,y  Sabadéll, 










Sección  para niños^ .
D e 3  á  10 años
Trajes marinera en color, azul y ne-
, gro, desde..................... ..... . . ., 5
Trajes casaba en color y ozuljdesde. 
'Trüjes guardia marina, desde. . • 
Idem ídem pantalón largo, desde . 
Má'telot (abriguito) desde. . . .. . 
Gorras marinera, desde, . . . .
D e 12  á  15 años
En la Sociedad de Ciencias
Trajes confec donados ó medidas úi- 
timaí novedades desde . . . 
Gabanes en géneros especiálés, des­
de. . . . . . . V . . .
pantolones medio ancho, desde.. . 
Chalecos Fantasía des-le.
Trajes hecht a en color azul y negro
desde......................... ..... •- < , t t
Trajes hechos en gergas'y’ vicuñas, 
desde. . . • • • • • ■
Gabanes noved'ád) desdé. . . . . '
d®. m edida
..I P ara niños de 12 á lá  años





á 140 ;Gabanes en géneros especiales, des­
de. 4010:-oá 2-5 Pantalón J8 medio ancho, desde.
éurtidb ¿oihpbtd eii géiierbs del feelno y extranjero, M antas de viaj 
Guarda-polvos, Porta-M antas, perchas para trajes, etc.,
P B E C I O  F I J O
á 80 4
á'i20
B e a l Com pañía A^^sjturiana de M ina#
MÉNDEZ NÚÑEZ, 3.-MALAGA
TALLEt i
para la préparacíón y eolocáclón especial
■' " :d e l  z in q
én tubos y canalones, tejados'y ezoteas, cornisas', 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustrada», 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
l i a STALACI O i i ES
. . . . < ■
Tuberías de plomo para gas y agua '
Baños d e  todos s istem as y  fo rm a s  
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC. '
libeÉ Ae linc pira yaaliiaclaaaa Aa ilaa
Esta dciAripáftíá ^ai'antixá sus tpabajo8k--Pidansa |sB«csúj|idcé î ‘̂
gramas.
Finalmehte.se aprobó el cpncur o de interini­
dades, quedando enteradq lá Junta de las reso­
luciones recaídas sobre diversos asuntos.
A las ocho y media-de la noche tuvo ayer 
lugar en la Saciedad de Ciencias, una confe-^ 
renda á cargo del general de marina don An- 
toniP de Vivar, que disertó sobre el tema «Lá
aviación aplicada á la defensa nacional».
Ante un público numeroso y distinguido, em­
pezó el ilustrado general su conferencia,, dan­
do gracias por la invitación dé la Sociedad
de Ciencias á repetir la que sobre el tnismo 
tema diera en e l Circulo Mercantil, añadiendo 
ios adelantos que en los últimos meses del año 
había tenido la aviación. : . .
Dijo que Málaga va á ser cuna d« la de­
fensa nacional, co.no lo demuestra el resultado 
délas gestiones del señor Ponce de Leónj 
cerca del infante don CarIos,que ha admitido el 
patronato, y presta su cooperación el presiden­
te del Gobierno y los diputados y senadores. 
Seguidamente pasó á dar. lectura de la con-
Bajo la presidencia del se ío r Navarro D í.z
celebró ayer sesión este organismo, adoptando, | ® Circulo M ercantil., ,  .
después de leída y aprobada el acta de la ante-1 á la Aviación
* es grandísima, como lo demuestra la instala-
0  R A N A D A
P rim eras m ater ias  p a r a  ábonos,-Fórmülas^ e sp ec ia le s  p a r a  tod a  c la s e  d e  cultivos
;LAGA: CUARiaES 23
D irección : Granada^ A lhón diga
lÁ LiiG ÍADEUTSCHE SGHÜLE IN
O a l l e  D o ñ a  T r i n i d a d \  G r u n d  n ú m e r o  7
S t a t t  b e s o n d e r s i *  E i n l a d u n á
Zu der am 23. Dezember 5 Uhr nachmiítags stattfindenden Weihnachísfeier wérden die
Schulgemeindemitglieder und Freundé der Schule herzlichst eíngeladén.
iry«̂ »wig!)MHM«fla8KBiga«B«areEa«aBa«l«aÍBBaiililá̂ ^
Para soluciona.' ese fli t   
cuelas. , „ a eirvUri ■ li ‘ it' u nuefetto pátríótismo.
Se discute la baja de 2.152 9Q pesetas El señor Masó entiende que debe aceptarse
venciones á establecimientos bén'efiéos.  ̂ ,. fia fórmula propuesta por la presidencia.
Después de breves palabras de los seneresj e ! señor Calafat Opina que si se hubiera ce- 
Espejo y Gómez'Chaix, se aprueba._  _ tlebrádo la subasta de Consumos, tendríamos
También se aprueba la baja de 500 pesetas . bastante para cubrir el déficit, al que
para gastos de papel sellado. , [ quizás no Sé hubiera llegado.
E l Gristo de la Salud i S i desgraciadamente no hubiese postores.
Guando se pone á fíiscusiÓn la parte de lá ] entonces véndria el caos y llegaríamos A la Ad- 
enmiendá relativa á la baja de la subvención, mihfetraéión directavy ya sabe el señor Qó- 
de 2.250 pesetas al capellán, del Cristo de lá 
Salud, se producé en la Sala Capitular un gran 
movimiento de eápectáción._ ' ; , : ■ .*; ■
Varios asociados piden lá palabra
Él señor Cárcer, qije^s él prjmérb que ha­
bla, trata de los sentimientos católicos qüé sé 
hieren suprimiendo, la subyéncióri/ . , .:
PrQsigUé su. discürsOj qué resulta un, verda­
dero panegírico del Cristo de la $álud..
Termina su oración' sagradavrogánlo que sé 
desestíme la enmienda.
rior, los siguientes acuerdos:
‘ Burgo, que declaró incapacitados á los conceja-, ciencia aeread  g
le . del ano 1908, y antecedente, aobre el P « d - t a n  g ra n d e -a ñ a d e -
que hay formada una sociedad de señoras di- 
rigida;por la señora Harborsj que ha verificado 
'  ̂ - - -I Francia.
ha dado á conocer un
Quedar conforme con eV ln fo m rd ria  Conta-  ̂ invento que resuelve del todo el problema para
duría sobre las cuentas producidas por el Ad- j evitar las desgracias. ínHo-ihlp
'mini‘!ífjidor P’<*neral de Beneficencia de gas-1 Constituye este invento un globo dirigible 
ministrador reunirá condiciones para permanecer en
ciliar.
Aprobar el informe sobre la reclamación in-
'’™ E r « i d t t ' e n  enérgica. p.labnn^ .expre.ando no - . e l e  premiado
se opone - á la implantación de ese «ravám en,; consignación en el próximo presupuesto para d o s ^ e S n e s  de ingenie-
queíecáeríá sóbrelos pequeños industriales,, satisfacer el aumento de salario acordado para con 120 hbrâ ^̂ ^̂  dos capitanes ae ingene
qu'e ho eátán di^uéStas á cV^^  ̂ , tel barbérodel Hespital,donEmiho Verdugo Pe- ros, por exponiendo la int-
 ̂ El señor Mürciáno censura también: e l im -.ralta. ,  , 4   ̂ ,  Ioor f íc ia  é i r a
puesto v afirma que se está apretando dema- Quedar enterado de un oficio .de don L uís; portancia é incremento que ^  
siádoAtornilló á  las ciases indüstriatê ^̂  ̂ , | Mamelli Qonzález,.incluyehdo documentos que Alemania va tomando la aviación, protegida
acsiuuc la ciumtii.uB. ‘ Lós señores Cáláfat y Murciano entablan un J e  fueron, pédidos para la laminación del crédi-
Elseñor Murciártoembiezá áic1éádo p é  creb| vivo,diálogo, y la presidencia los requiere al to que tiene solim^^
en Dios, y cita las frases &  San Amustia, de ;ordém : . , , O rdenarla salida del,
que no hay nada más odioso que una religión! El alcalde retira sü própo^sición y concede la
O l i i i H a c i $ s « s  n á s s r e l A s I c a ;
I n s t i t u t o  d ®  S S á l a g s , ,
Día 21 á las ocho de ía mañana 
Barómetro: Altura, 768,73 
Temperatura mínima, 3‘8 
Idem máxima del día aráteríor, 16,6. 
Dirección del viento, N.
Estado dél cielo, despejado.
Idem del mar, liara.
Motteias lócalÉs
impuesta., ............., , . , , , ,  ,
De acuerdo con' San Agustín y Lautancio, 
voy á ver si puedo [irópóneHna sólucrón facti­
ble. '■ '■ . j , v ; ,
Cuándo la ciencia ño había avánza^ó, cuan­
do no se sabía él origen de lás épidémias, ctíañ- 
do no existía, el microscopio^ tera lógica -'qué 
aquéllas se achacaírá 4 la’¿oléta celeste. ; _  
Dios no puede tener ira, y nunca he rezádo 
yó «aplaca Señor tu iirá;»  ̂ ‘
Las epidemias no vienen ni han Véhido.pór la 
cólera divina, y Ipy Js ta S ^ te ' turan 
los grandes progresos de la ciencia ínedicá.
Para mí el Cristo de la Salud,  ̂tes comb; pttó 
Cristo cuálqtnerá.; :L:í.
Yo me fijo en aquel CfistO dfel Cáiyario y 
digo como é', cuándo Irñpétrábá d é ' sú pádré’̂ el 
perdón de sus véftiugos y bérsegúiddrerqjfe 
no sabían lo que se hacían: jDios míp, pérdoñá 
á éstos asociadós, qiüe rió sábeh lo ^ d é í’steJia- 
ycon sus aumentos van á hacer queJIe-
pafábra ál^Señor Güterrerb'Bueno 
i Este propane que de las partidas consigna'- 
das párá Obras públtcaá, se- cubra él déficit,-y 
el bettéfitíb qüe se obtenga de la subasta de 
Consumos se lleve íntegro á Obras públicas., 
á é  áprUéba pon unanimidad, acordándose sé- 
grégdr la Súma détcapííoilo décimo.
y : se termina la discusión del presupuesto.
Oñbs asiiñtbs
¿ é  acuerda auforizár al Ayuntamiento para 
queJibere el extrarradio, al estabje.cerse Iqs 
módicos y lá  térterá.tarifa de adicionados, „ ;
También sei-concéde aütorÍzációnp.ára fo'r- 
múiár un presúpúestb textfáDrdina al
Parque, á fin dé atendér al Fago de lás obligâ
cen
gUemos ai cuarenta pór ciento' dé lá contribu­
ción industrial, y otros impuesfos que pesárán 
sobre el sufrido püéblp. qué es a^uí el Verda­
dero Cristol ' : : : : ;  ‘ : ' j  .
Yo creo que lo más ebnvértiente sería sacár
mil pesetas del Ca¿ftuló de ftíncíbries féligíbsas 
y votivas, para entregarlas al capellán del
Cristo de la Salud. «  , ,
Habla de la capilla de San Jbsé, en la 
calle de Granada, cuyo capéílán.sin sübyéñción 
de ninguna clase y. ácudiértdo á los .bátÓlícos, 
atiende al culto dé la misma.
E! señor Cárcer rectíficá, califiéando de 
ateísta el discurso del señor Murciano.
El. señor Álarcón pronuncia üñ eloctíénte 
speechy para, decir tan solo qué hace suyas lás
manifestaciones del señor Cárcér.
Él señor Pino abunda en las ideas expuestas' 
por el señor Murciano, y dicé ñu® 4ébé acep­
tarse la fórmula de concordia.que hp prbpúéstb.4 
El señor Murciano rectifica y dicejé[üe ni el 
Cristo de la Salud ni el capellán, tienen nece­
sidad de la súbvéñción. , , V
Aquí se ha hablado, de necesidádeá qué no 
parecen por ninguna p a rte .' ' ; ' '
Como entiendo que la subvención está con- 
cédiáa más al honor de Dios que al provecho 
del prójimo, debe reducirse á mil pesetas, se­
gregando esa suma de la destinada á fúheiones 
religiosas Y votivas.
San Agustín decía que ño se podía creer, más 
que queriendo; Lactancio que no había nada 
más odioso qué una religión impuesta; y ela»#-; 
ciado Murciano os dice que no existe coáa n ^  
terrible que un cuarenta por ciento sobre k  
contribución industrial.  ̂ . . . , ' : i;'
El señor Calafa) trata dél asunto; y  dlcé, . ŷn 
resúmen que cuándo coñvléné sé tíehé én cuen­
ta la resolución guberhatlváál deVóíVeir él pré- 
supeesto, y en este extremo! se está en des­
acuerdo con lo propuesto por la autoridad.
.3 © acuerda hacer zafijás para cuatro cadá 
veiies qn el ceméntério dé^añ: Mígud autori­
zando atmürticipio pata .fijar lás tarifás. _  
Por,último, se rqsú.élye conceptuar como jor­
nales los haberes 'qUé perciben los empleados 
subalternos de. Ia Corporación Municipal Ibrán- 
doles asi del descuento.
manipomí» de la pré- 
isunta demente Ana Oliva Cárdena.
Pasar á Informe del negociado correspoii- 
diénté la: instancia dé Antonio Rivera Márquez 
y su esposa Ana Moreno Martín, en solicitud 
de que le sea concédida la adopción del expó­
sito Alfonso María de la S . T . López Gonzá­
lez. ;
Quedar conforme con un oficio jie l  procura­
dor de la Corporación interesándo.Jé sean ex­
pedidos y entregados determinados documen­
tos necesarios en el pleito qüé se sostiene con 
motivo de la tercería de dominio iñtérpuesta 
por don Diego París Prieto.
Pasar al negociado correspondiente, pará su 
informe, :un .oficio dél cóntratísta Üél Contin­
gente remitiendo los expedientes de apremio 
seguidos contra varios Ayuntamientos . de la 
provincia, _
Finalmente, á propuesta del señor Gutiérrez 
Bueno, se acordó enviar él pésame á los seño­
res don José y Antonio Cánovas Vallejó, por 
el fallecimiento 4®. su señor padre.
por el gobierno tan decididamente, que el pre 
sidente de la República francesa ha . hecho, in ­
gresar en la Legión de honor á los diecisite 
aviadores franceses áfámados y que, cons­
truyen planos ó cartas para la navegación 
flércsis '
Explicó, con razones muy atendibles, que las 
vicisitudes del reparto de Marruecos que ,ya ha 
empezado, reclama lá defensa de Málaga, y 
puesto que no se ha podido defender como se 
ñala el pkn de defensas; de ;_cós.k̂  ̂ jropu esto
por el ilustrado general don 'Ramiro Bruna, de­
fié ' ................
Final
Y  no habiendo más asuntos se levantó la se­
sión, á la una y media de ía madrugada.
Á fas once dé la mañana de ayer celebró se­
sión, rde segunda convocatoria, la Junta provin­
cial dé Instrucción pública, bajo la presidencia 
del gobernador, civil y cotí asistencia délos 
yócalés 'señorita Luengo, señora Qiral y  seño­
ras Sánchez. Balbi, Moreno, Rosado, ..Novillo, 
Lumpié, Bertuchi, Sepúlveda y .secretario se­
ñor. Quintana.
Leída y aprobada el acta dé la anterior se­
sión, adoptáronse los siguientes acuerdo#:
- Quedar enterada del ñíóvimiento de perso- 
rtal y de fondos. ; . . ,
[ Aprobar él escalafón provincial de los maes- 
troS, para el disfrute del sobresueldo; y publi­
carlo en el Boletín  o fic ia l,
; Nombrar habilitado de Clases pasivas del 
Magisterio, á don Alfonso Molina Padilla, de­
signando una ponencia compuesta de los ;señb- 
res presidente y Bertuchi, para'otorgar la co­
rrespondiente escritura de fianza.
; Dar las  gracias al Delegado regio áp prime­
ra enseñanza, por su.invitación á los exámenes 
l e  las escuelas,ppplicps. „ . •, ,
' Ordenar ál habilitado de los maestros de 
Caní'plllós que dé de bája en nóniiná dé adultos 
al maestro de Cortes de ia Frontera, don Blas 
Pérez, ep vista de sü imposibilidad, y nombrar 
.un sustituto ihterinamente, en tanto que se re­
suelve el expediente de jubilación.
«Ordenar á los alcaldes de Cortes de la Fron-
La misma impresión, anhelo é impaciencia 
que todos los años sienten los españoles el día 
de la extracción dé ía lotería de Navidad.se re­
pitió ayer en Málaga, tan poco favorecida por 
jfi suertef
AI medio diá se empezaron á conocer noticias 
del sqrteo, ppcp favorables para^ nuestra po­
blación^ , , ’ ,
1 Todas las esperanzas é ilusiones qué se for­
jaran con antelación á la jugada, fueron desva­
neciéndose poco á poco, al punto de que quie­
nes solo se conformaban con el gordo, ave­
níanse ya á cualquier premio modesto.
De esta importancia cayeron dos en Málaga: 
de 70.000 pesetas en el 13.803 y de 25.000. en 
el 43.336. -  .
Este último no pudimos averiguar á quien 
correspondiera. Del 13.803, sábese que uno de 
los décimos había sido adquirido por los em­
pleados de la Sociedad Cooperativa Cívico- 
Militar, entre los que se hallaba muy repartido.
Uno de lOs que llevan mayor participación 
es el cajero de dicha sociedad, á quien corres­
ponden 350 pesetas. . ^
Llevaban otro décimo del mismo número, los 
operarios de ía Compañía del gas.
Fué adquirido este décimo por el, maestro 
latero encargado de la reparación de faroles, 
quien lo repartió en pequeñas participaciones 
éntre íós obreros de los talleres.
La alegría de los trabajadores fué grande, 
pues, aunque no era gran cantidad la que les 
correspondía, para los pobres operarios repre 
sentaba un ingreso que les p êpraitirá  ̂M  
unas agradables pascuas.
S e  dijo insistenteniente que del premio ma
ndase cón dirigibles y sumergibles que darán 
un valor real y moral á esas poderosas escua­
dras.,
Hace un recuerdo de la ridicula disposición 
de 1898, desmantelando la batería d,e San Ni- 
colás júrito á la Farola, privándola de cañones 
y fuérzás que constituían uña verdadera de­
fensa de Málaga.
Termina el ilustrado general diciendo que 
Málaga, aprovechando la próxima visita del 
rey, débe pédir con gran interés que en ella se 
establezca el primer parque nacional de avia­
ción, pues el que se tiene en Guadalajara es un 
entretenimiento de sport, inútil para lá defensa 
nacional y de los territóriós Vecinos.. ; ,
EÍ terminar su coñferenciá el señor Vivar, 
fué felicitadísimo y escuchó ..grandes aplausos 




En atención á ser hoy el santo dé doña 
toria, séha dispuesto que se dé una pesi 
los sargentos y cincuenta céntimos á los cabos 
y soldados, con cargo al fondo de material de 
los cuerpos.
—Autorizados para ausentarse de'Sevilla el 
Inspector de Sanidad de la región don Joaquín 
Cortés Bayona y el auditor de la misma don 
Francisco Zurbána Fernández, han sido desig 
nados para sustituirles en su cometido, el direc 
tor del hospital militar de aquella plaza don Al 
fonso Fuleche y él teniente auditor de primera 
don Salvador García.
—Con motivo de sef hoy el Santo de la reina 
Victoria, vestirán de gala las fuerzas, de esta 
guarnición.
Mercancías
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga lás si­
guientes mercancías:
59 sacos de patatas á Fernández; 2 cajáS'de 
dulces, á Pelaez; 6 cajas dé chorizos, á Ramón; 
lio  sacos de trigo, á Casíell; 4Q sacos de harina, 
á la Orden; dos bultos de tegidos, á Saenz; 39 sa­
cos de garjbanzós. ’á González,100 sacos de trigo, 
ála^orden; 32 barriles de aceite á Jurado; 1 vagón 
,dé carbón, á .'Víüño'z;' í&'isocos. 
i63 sacos de patatas, áíá'"orgeh; 45 bultos dé pés-j 
cadoá la central. j
Sobre un ñ om ilv o ,—^Sociedad d e  albañi- 
le s  y p eo n es  Porvenir en él trabajo.—Málaga 
21 Diciembre de 1910.- Señor don José Ciñ- 
tora;
Muy áeñor nuestro: La Sociedad qpe suscri- 
bé tiene é l honor de poner en su conocimiento, 
qué habiendo aparecido en él. periódico de sü 
dirección número 2.587 de fecha 16 dél preseii- 
te’j bajó e l  título de «Movimiento sociáj», una 
nota que dice así: ’ '
«Lá Agrupación Socialista recibió una carta 
que desde el hospital*civi! de Málaga, dirige uri 
obrero albañil dé Jaén, pidiendo á dicha entidad 
algunos recursos pecuniarios, haciendo constar 
que no lo hace á la , Sociedad de albañiles dé 
ésta, por que dicha entidad lé ha cóntesfado 
qué está éh reorganización % Por lo tanto no 
puede hacer nada en su favor.» . >
Á esto tenemos que notificarle, con él recibo 
por delante, qúe cuanto dice dicho obrero de 
Jaén es inexacto:, puesto que lo hemos socorri­
do lo s  veces; aSí es qúe nos yémós obligados, 
en contra de nuestro criterio, á publicar la pre­
sente, para que las demás entidades estudien 
al obrero, ó mVo de Jaén.
Por la Sociedad, L a Comisión. ..
Én efecto.. Nos acompaña la comisión Un re 
cibó firmado por Juan Jo sé  Marios, en que 
consta que ha recibido 32‘50 pesetas en dos 
veces.
Sépéiio .—Á las cuatro de la tarde de ayer 
tuvtí lugar en el CemeñteriD de San Miguel el 
triste acto de dar sepultura al cadáver de la 
preciosa niña Victorita Morepo Jiménez. .
Enviamos á Sus desconsolados, padres la 
expresión de nuestro m k  sentido pésame.
• Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
dei puesto de Bobadilla, se ha verificado una 
aprehensión de tres bultos de tabaco de con­
trabando,
Arm as.—Por el negociado correspondiente 
de este Gobierno civil se expidieron ayer dos 
licencias para uso de armas,á favor de don Sal 
vador Márquez Alexandre y don Jo sé  Galisteo 
Martín.
Guarda j’urado,—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de AlO' 
ra, el vecino Antonio Galvez Jiménez.
Quincenarios. —̂ En la cárcel pública se en 
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo, quincena,, diez ^  ñuéve individuos.
. . - , -Él áculista  fra n cé s  
La señorita Araceli Oña, sobrina de don Jo ­
sé García Godoy, sochantre del Sagrario, Pa 
tío de ios Naranjos en Sevilla, padecía desde 
¡hace varios meses una enfermedad de los ojos 
que la hacía sufrir horriblemente y le impedía 
ver, hasta el punto de no poder salir sola á la 
calle. Después dé haber probado en balde toda 
clase de tratamientos, se curó radicalmente en 
poco tiempo, gracias al procedimiento vegetal 
y espéciál dél oculista francés, doctor Augusto 
Nicolás, de la Facultad de medicina de París, 
Bolsa 6 (hoy Martínez de la Vega.)
Presidentes y suplentes.—La jímta munici­
pal del censo electóraí de Alhaürin de la Torre 
ha remitido á este Gobierno civil, una relación 
de presidentes y suplentes de las mesas electo-' 
rales. ^
' 'A tbitrios. —La álcaldía dé Colmenar há fe- 
raitido á este Gobierno civil un edicto anuncian­
do la snbasta del arbitrio de pesas y medidas 
para 1911. , ; •
Reclamado.:—Por la guardia civil del .puesto ' 
i. deponiente ha sido detenido Antonio Bertedor ;
1 (a ) Grullo, que se hallaba reclaraadp por e l, 
i'Juéz municipal del distrito dé Santo Domirigo, '
I Subastas —Por la.Diputación provincial han, , 
I sido señalados los días 28. de! actúa} y 19 d e . 
Enero, para la celebración de subastas da ad­
quisición de vfverés con destino á ios hospita- 
le de Marbella y Santa Bárbara, de Ronda.
Para el fiel cóntraste.—La Dirección gene­
ral dél Instituto geográfico y estadístico ha re- : 
mitido á éste  Gobierno civil los cinco punzones 
de que se forma la serie, letra F ; qué ha de 
usar el fiel contraste detesta provincia para lá ‘ 
contrastación periódica de pesas y medidas, 
durante el año, 1911.
Licencia. —Por la Comandancia de Carabi­
neros le ha sido concedida licencia.de pascuas ; 
al individúo Máñuel Higuera Expósito.
Dem ente.—Por el Gobernador civil se han 
dado órdenes para qué ingftesé en la .sección ; 
de dementes del hospital provincial, el aliériadó 
Manuel García Serrano, ^
.Áócídenteé.—Én te! hégqcia cérrespOnf 
diente/de esté Qóbierqo civil sé,récibíerori 
ayer íós partes dé accidentes deí trábalo sufri­
dos por los obreros Antonio Qóhíez Redondo y 
Juan García Mohtes.
Renuhciá.— Dbri J'uañ, Castilla Morales ha
racüfaílri ' gij Ó$te :GÓbÍeflÍó CÍVll' ""p esentado en ést ' obierno civi  ün escrito; 
renunciando á lá propiedad dél registro mine- ‘ 
ro Jíbsár/ó, del término de Mijas.
Con licencia.---Ha marchado,con licencia de 
pascuas, á ía corté, el oficial segundo dé este 
Gobierno civil, nuestro particular amigo don “ 
Jo sé  María Arraendáriz. J'?
Un valiente.—-Los. agentes de la autóridadi 
.detuvieron ayer á Manuel Flores. Arangüesfe: 
por maltratar de obra al niño de doce años 
Jo sé  Borreró Sánchez. , ir
Revendedor.-trPoí vender décimos y  partee 
cipaqienes dé. lotéHái.sin estar débidámenk 
autbri¿adó,; fué ayel détenidó- por los agentes,, 
dé la autoridad, Francisco Orellana López. , ^  
Pásáporfádos, — Pór esta Comaodanciái||¿; 
Catabineros ftiéron ayer pasaportados los '' 
güientés individuos: ‘ ,
Para Badajoz, Ciríaco Cid Torres; pá^  
Cartagena, Jo sé  García López; para Aígecirálf 
Joaquín Jiménez Lebrón; para Huesear, F fS r  
cisco Pérez Ruiz; y para Torre del Mar, Jos 
García López Gálvez.
Tom adores.r^A disposición del Gobernador- 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública, 
conocidos tomadores Leopoldo Anaya y  Ljuis!, 
Ramón Constantino.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas dq* lá- 
sección de seguridad,fueron ayer conducidos 9̂ - 
Asiló de los Angeles, cuatro indíviduQSf qgg- 
mendigaban en la vía pública. . '
Una riña.—En la casa ds socorro de calle 
del Cerrojo fué ayer curado Antonio Ni^ez 
Martos, de una herida punzo córtante^^ól 
brazo derecho, que le produjo en rin|^f»^™ ' 
dividuo desconocido, en el Arroyo 
Después de curado de pr|ma|| 
pasó al Hospital provincial, 
mado. V
Progreso de las Ciencias.—Y a se ha acor­
dado la fecha para el IlI.Clongceso, orgipnzaa^  ̂
por la Asociación h spañ olapara  
dé la s  C iencias, que se p r^ ecta  celebrar en 
Granada en e} próximo ano Teniendo ®n cuen­
ta la importancia de las tiestas del Corpus.®" 
dicha capital, coincidirá con ellas la celebración
^^EÍdifeurso de inauguración
gado al,sabio histólogo q®fidr Ramón.^^, 1
5  se espera que asistañ al
Wcieroií á los de Zaragoza > V a le f t # k s  m̂̂ ^
ilustres personalidades^de
española, Echégaray, Carracido, Dató, Azca
rate, Marvá etc, ;
tención, 
I enea-
Viernes 33 de dktenibrfi
í>$i!egaG!ón de liacieiada
Póf diversos conceptoá ingresároñ ay§r en la 
Tesorería de Hacienda 115,099^42 pesetas.'
I Mañana se abonarán en la Tesorería de Ha- 
, cienda las retenciones hechas en los haberes del 
mes actual á los individuos de Glasés pasivas*
El Comité loonl granadino está realizando 
eon gran entusiasmo, tfabajps de propaganda 
Vde.organizadón dol futuro Cojngreso en toda! 
la región (provincias dé Málaga, Gránadá,
Almería y Jaén) 'cabiendo, solicitado la ayuda ‘ 
material de los Ayuntamientos para atender á 
los gastos que se originan para; su ceíebraciOo. |
Es de esperar que el Ayuntamiento de Má­
laga preste su ayuda máterial, dado ia  gran 
importancia que para Andáiuciajtiene la cele­
bración del Congreso de las Ciencias.
En Málaga cuenta la Asociación c5n un buen 
numero de asociados, formado, prindpalrherite,
por los claustros de Profesores def institutbi La Direccídn general del Tesoro público común! 
generftl y Técnico con su Comisario, señor! ca al señor Delegado de Hacienda haber sido acor-  ̂
Gómez Cotta, la Escuela de Gomejrcio. cop su | dada la devolución de 21‘44 pesetas á don Manuel 
director señor Mérida, y Escuela de Artes. In-iPbrti!lo IQuintero, por ingreso indebido de 
“ -- TcOntribüción industrial.
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
padrones del impuesto de ,pédulas personales pa­





dustriales y Escuela Normal de Maestros 
 ̂ Según los estatutos de la Asóciacion disfrutan 
dfe cuótá reducidánps que pefterfeZcan á Cen­
tres ^ue l?'oHtH&uyaa con 500 ó más- pése’tas; 
por io tanto si éL Ayantá'miéhtb de Mála¿«^ 
subvenciona el futuro congreso, los concejales, 
médicos y demás que con él se relacionan dis­
frutarán de la rebaja meiicioñada.
Colegio de San Leandro,.— Ayer Jueyes 
dieron principio á las once de la mañana los 
exámenes de fin ce año en el Colegio de San 
Leandro, que con tanto acierto dirige el compe­
tente profesor don Saturnino Pérez Poianco.
El acto estuvo muy concurrido, demostrando 
todos ¡os alumnos su aplicación y aprovecha 
miento.
De C asárabónelá .^ Se encuentra, en esta,; 
donde pasará varios dias, el ric > propietario 
del vecino pueblo deCasarabonéla,donM a- 
hujél Aprioles y Atirióles. .
Séa bien venido.
Sensible accidente.-“ Jugando ayer, á la una 
de la tarde, en el muelle de Heredia, el mucha­
cho de 13 años Antonio Barranco Récio', tuvo 
la mala ocurrencia de cólocarsé éntre dos Va­
gones del ferfocafrll que en el veferído lugar 
pfesta servicio y en ocasión de que juntándose 
dos coches, le cogieron entre sus topes dos de­
dos de la mano derecha.
Conducido p®r su padre y un guardia muni­
cipal, á la cas'a dfe sócórró"del distrito de San­
to Domingo se le apreciarpri en el dedo 
medio, varias heridas por ntágullamiento, con 
fractura de la .tercera fajange; y en el anular 
una herida cbiitüsá de ía ftilsmá índole que la 
anterior. ::;C
Su estado fué calificado dé pronóstico reser 
vado, disponiéndose la traslación ál Hoápitaí 
Prévinfeiál.
Niño herido. - El niño de nueve* afios jqán 
Garda Oriega, en su domicilio, Marrbqujno 8 ,- 
al cojerse la mano derecha con una puerta, se 
produjo una herida contusa, leVe, con pérdida 
de la uña del dedo pulgar. :
Fué curado etí Id casa dé socorfó de la calle 
derCerrójóy regresando á sil casa con un vé- 
dtto.
Laméntábíé d esgracia.—A las.seis de la 
tarde de ayer se presentó en la casa de soco­
rro de calle Mariblanca,una mujer que conducía 
á una niña de diez meses, presa de un acci­
dente. . . .
Inmediatamente ftíé récohócida por ,él facul­
tativo de guardia señor Rivera Pons,que aplicó 
á la pequeña varias inyecciones de eter.
Apesar de los recursos de la ciencia, la po­
bre enfermita falleció á los pocos momentos de 
ingresar en la casa de socorro.
Círculo de P asivos.—En Junta general ce 
lebrada por ésta Corporación en 11 del co 
rriente, fué nombrada por aclamación su Junta 
Directiva para el año 1911, compuesta de los 
señores que se expresan: ,
Presidente: Don Adolfo Alvarez Armendáriz. 
Vicerpresidente: Don. Manuel Calvet Or- 
dóñez.
Tesorero: Don Jo sé  García Lnna.
Contador: Don Fraacispo .Riy.as Jiménez.^ 
Secretario general: D onjuán de Micheo y 
Azüa.
Vice-secretario: Don Francisco Doña Sán-
Bibliotecario: Don Eduardo DUarte López: 
Vocales: Don Antonio Mercado Ramos,' don 
Gregorio Roldán Herrero, don Diego Villalo­
bos Rivera, don Eduardo Sobral y P láydon 
Jo sé  Vázquez Salguero. ;
Suplentes: Don Antonio González Estévez, 
don Eduardo Castillo Gutiérrez, don Jtisé Qué" 
rrero Alarcón y don Cristóbal León Romero.
Al tener el honor de comunicarlo á usted, 
cumplo, en nombre propio y en el de este Cen­
tro, con el grato deber de reiterarle las seguri­
dades de nuestra consideración más distinguida.
Málaga 18 de Diciembre de 1910.—El Presi­
dente, A dolfo A, Armendáriz.-^Sx, Director 
del periódico E l P opular.
Agradecemos la fineza.
Para comprar
los dulces de Pascua. de legítíffla.,pmce4én,m 
embutidos especiales, visiten |a Bola de C^o 
(Ultramarino). Granáda 22 y 24. Pequeño Ba
Por' el Ministerio de la Guerra han sido conce- 
didosilos siguientes retiros:
Ignacio López Morante, guardia civil, 22‘50 pe­
setas.
Enrique Pérez Sotillo, sargento de la. guardia 
civil, 100 pesetas.- : ,
Juan Garéía Moya, músico de primera de infan- \ 
tería, 30 pesetas. I
Faustino Sagres Bernal, carabinero, 28‘13 p e ; 
setas. '
La Dirección general de la Deuda y Clases P a-. 
si vas ha concedido las siguientes pensiones: |
Doña Catalina Serrano Montero, madre del ca­
bo Cirilo Hernández Serrano, 272‘50 pesetas.
Doña Mercedes Consuelo Palomino Díaz y don | 
Luis Ralominó García, huérfanos del primer te­
niente' don Mariano Palomino Díaz, 470 pesetas.
Doña Antonia Hermosijla Nojriega, viuda del co­
ronel don Timoteo Astráha Noriega, 1.725 ptas.
Doña María Teresa,..d.oa, Antonio, dqña Rosa, y 1 
doña Aurora Cuesta Moyáno, huérfanos del capí-1 
tán don Manuel Cuesfa Moraledo, 625 pesetas. |
combatir
un
Lineas de v^per>es cea^rees 
Salida fija de! puerto de Málaga
D  É  M  a  m  i  i t  A
Le ha sido contédidá licériciá dé cincúéhta diás, 
por enfermo, al primer teiiiehte. de infantería de 
Mariná, don Jósé'MaViá Rodriguéz.
Al coñctéstáblé don Angel 
fué concedido eJ retiro.
Sánchez Castillo le
Vapor
Bü^iTes entrados a f é f  
»J J . Sistér», de Melilia.
«Espáñ'á», flq Gibraltár,
» «■Marcos», de Santa Pola.
» «Melitón González»,, de Barceloná.- 
» «iberia», de Marsella. >
» «Jülíáh», dé Barcelona.
Buques despachados 
Vapor « j. J . Sister», para Melilia.
» «España», pafa Alicátrte'. •
» . «Melitón Gorízález*j para Vigo;
» «Ehilmere», para Manchester*
■» «S’erra», para Caríagená.
.» «Iberia», para Qutemberg.
«San Vicente»* para;Geutai
: T-odois se haíláti estimulados para 
á Máurá. / ■
Considera, por ultimo, que Lerroux_es 
eieraeníó importante para la vida política de 
!a nación, y proclama que la conjunción sub­
siste, . aparté la monientánea _ separación, de los 
radicíales, cuya ausencia eid tai á á todos para 
duplicar el trabajo contra el enemigó.
E l
Dice E l  Im parcial que Canalejas dió ex­
cesiva importancia al folletín de Vázquez 
Mella, cuya habilidad teatral no Consiguió de­
mostrar que el almuerzo de Canalejas con Cas­
cajares, en Loyola, tuviera finalidad pontica.
Destartada la intervención de Canalejas en 
la conjura clerical, arnparada por los vaticams^, 
tas, queda ia intervención hipotética y gbsur- 
d|r, aJes.íiguada por personas que fallecieron,; 
sqbrv-í ia conspifación, que si algo probara, 
consistiría en;la necesidad de estar alerta pa­
ra que ioS grandes dignatarios de la iglesia no 
vayan, á Roma á entenderse con el Pontificado, 
poniendo en sus manos íc^ destinos de España. 
M  l a s  tu s a o s .
El diario neo califica de elocuentísima equi­
vocación el dircurso de Vázquez Mella, porque 
habrá contribuido á que los radicales crean pe­
renne la intervención del clericalismo en los 
uegbcios públicos. ; .
Nada,tiene de particular-añade que el co- 
irazón puro de Cascajares quisiese poner reme­
dio á las sombrías, perspectivas de 1898, y na­
da grave se probó, tampoco, contra Canalejas, 
sino la versatilidad de todos, conocida.
E §L ig 3® s*si 
Ocúpase E l L iberal de tos debates desarro­
llados ayer y anteayer.
Quedó demostrado por e! primero dice— 
que España estuvo mucho tiempo, en poder de 
los. Papas, obispos y frailes, imperando el clle- 
I ricalismo y no el parlamentarismo
señora, Prado Palacie, Estanislao Moguijo y 
otros. , ,
' É s p e c t á G i é s i .
En la Puerta del Sol, frente á j a  redacción 
déla Correspondencia de España, se situa­
ron miles de personas para enterarse de los nu-: 
meros de la lotería que sallan premiados 
Abundaban las discusiones, consultas
I .Se suspende el debate.
! Tómase, en, considérációñ'ürta propuesta so- 
;bre el'arbóíadd. . . .  r
' Se aprueba el proyecto cediendo la Albufe- 
ra'al Ayuntamiénto de Valencia.
L e y -G S tt l iá é iG
Discútesela Ley Candado.
Salaberry apoya una enmienda para que no
Cuando aparecía favorecida 
portante una.'pobláción que no
elevaba un ruidosp.clámoreo. .
" PSr»'®SeBfiftG
La reina Victoria recibió hoy á pna comisión 
del cuerpo de invélidbsVquedntegrabán los co-  ̂
róñeles Luis Figuerola y jo s é  Valdés, el te-  ̂
niente coronel Ristori, el comandante, Arcadjo 
Padñl'' el capitán Ricardo Moret, presidiéndo­
la el general g jg reina tíñ
Los comisionados mmandan-
magnífico pergamino pintaa»  ̂ ., . qué
íe Simancas, conteniendo el reas • 
concede á doña Victoria la gran cruz uc 
{[ccticid*
El pergamino se-halla r colocado en un suti-? 
íuoso marco de plata oxidada, con IqS esGudos j 
de España y dé la reina, constituj/endo uriá j 
verdadera joya de arte.
El marco se encierra en un valioso estuche 
de caoba, imitando maderas antiguas.
Doña Victoria se mbstró' agradecidísima, y 
elogió mucho el presente, conversando después 
con Luque y demás comisionados, á quienes pP 
dló informes de los distintos hechos de armas 
en que se condujeron cotno'héroes, derráman- 
I do su sangre por la patria, 
i La comisión salió muy satisfecha de la acó» 
|gíúa.
ftiii d i s c u r s o
Dice el nu^vo diario católico que Jen su dis­
curso, probó ei señor Vázquez Mella que la
^ i  rija úicha ley hasta que sé supfiinan las logias 
con premio im-i ^ ,.nnoói-ira,-írii*¿« dftí flVflncft dslMa\lrid sei C u lp adlos conservadores del avance 
era .maoriu, pheralismo y dice .que Morote no repetiría que 
: iló s  cónservadbres respetarán la ley de asocia-
£7 Líauétú
El vapor trasatlántico francés
Éspágne
saldrá de éste puerto el 26 de Diciembre admitlen’ 
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionápolís, Río Grande do 
Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Vílla-Goiícépdón, 
cotí trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los da 1® Costa Argent ina 
Sur y Punta Areñás (Chile) coa trasbordo en 
Buenos Aires.
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ^  14 — M A L A G A .
; Establecimiento de Ferretería, Extería dé Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pís. 2,40 “ 3= 3J5*=4,5 0 -5 ,15 -6 ,25—7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas,
Se hace un bonito regalo á iodo cliente que com­
pré por valor ds 25 pesetas.
Bálsam o Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
BIOS de Galios y dureza dé loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico repjcesentasite Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
El vapor trasatlántico francés
- F r a n c ®
saldrá de este puerto el 2 de Enero, admitien 
(io pasageros y carga para Montevideo y But- 
nos-Aires, . ~ •
El vapor correo francés
■ É bm sp
saldrá de esta puerto el 3 de Enero, admb 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilia, 
Nemours, Oráii, Marsella y carga con trasbordo 
para los puettos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Respect# al segundo debate, persiste, en | talla de política de Canalejas se reducía en 
censurar á í Azcárate, por auxiliar con su con- : 1896 á la de recadero y simple testigo. Era 
duda á Maura, añadiendo que con hombrés;da:Jhombre con un cartel én la calle y otro en los 
dos á las predicaciones contemplativas, nunca' palacios episcopales.
desaparecerá- dé España el clericalismo, las ím { Las demás cosas no tuvieron el carácter tíe 
trigas cortesanas y las prácticaé clandestinas honda revelación.
Clones. ... . ..... ,
Maura. No hay hingürr profeta en el banco 
de'la'bóiitñsióri'. ■ -  ̂ "
Sálábérry termina atacando.á la mayoría. 
Quejana niega que amparase como goberna- • 
dor de Madrid los estatutos de la sociedad ma¿ 
sónica. , ,
Mendoza Ip ajirihá, y los conservadores lo 
desmieníen. . ^   ̂ ^
Rbrñéo'recuerda que Maura no llegó á la se- 
siónlpéfnláhenté y, según sé susurra en los pa­
sillos, Cariálejás yá.á'éílá,' jliz^andó necesario 
,  .■'■r.r los precédentés. - 
® j ' Féliu y Sénante para que desistan 
íi  ̂ ho triunfarán, ya que el psis
califica lá cuestiónqüé ve su .buena vOiv... ; 
de pastelería,
^eliu dice qué tiene «j mandéío ot, opinión 
católica y debe defender sus derechos.
Relata su entrevista con Rpmanones y Ca- 
nalejas y su.disposicíón á 'ced er, si en cambia 
se le ofrécía áígo, pérd como nada le conceden,
precisa seguir:en la misma actitud. _  ^
Señante se muestra de acuerdo con Feliu. 
Canalejas expiiqa la eonferencia que se ce­
lebrara,y advierté qiié la mi|iprfa no ejerce un 
derecho, sino qué ábusá de úna facultad.
El Gqbiernp va,pu?s, á  l ^ r
Búego del referirse á Iq objsíriíccián del Sena- 
ranunda.,que;á,naqa,ap^^^ ^
que .ayer puntualizara Mella.
S«níidt í í  la
I De P rúvm elas
La elocuencia del tribuno solo puso al des­
cubierto la vida tornadiza de Canalejas.
do
Senado
, Comienza la sesión á la hora de cósturñbré, 
oó T-.! ! u miri presidiendo Montero Ríos. .. . :
22 Diciembre ÍBIO. Ocupa el banco del Gobierno él señor Cd- 
ffié l P é Ü ó ra  ,j bián. • *
' Ha llegado Abd-él-Kader, famoso sherif, con] ; Se formulari varios ruegos dé escaso intérés. 
sufam ilit de paso para Wasan. t Procédéseá elegir la coniisiónde petictót^s*
I —En e| vapor Sevilla vino hoy el general [ que ha de entender en obras publicas y cafre
Carrasco, para inspeccionar los armamentos, i tetas. _ w ¿nr.»
—En el correo marcharon catorce jefesde la ] ? Se.aprueban diversos proyectes^ entre ellps
enM elil'a'dl de inamovilidad.de los' efnpleadpa qe Ins-
H
cha, rió con fuerza, sihd con derecho.
Feliu repite que es ¡una cuestión de amor 
propio defiéñdeii ios cáfírstás y remenia- 
ra laconducta dé los obispos en el Senado.
Romariónéí. Me esforcé por no llegar á este 
trance, pero sin nín§fíif otro medio, propon­
go la prórroga indefinida de ia sesión hasta que 
se apruebe el. proyecto. . .
Aleílá dice qqeqegün determina el reglamen­
tó la  propuesta.de la prórroga se debe hacer, 
nOitr^ándose detlos .presupuestos, dentro de 
las fipras reglamentarias y es de advertir que 
ahorq,;qé,estaraqs dentro- de ellas.
.(Rumores)., - ■ ,
Pide su opinión á los jefes de minoría y se 
extraña de que para un proyecto que no, revis­
te urgencia, qe pretenda la sesión permanente
cábüa de Tatza, para cumplimentar 
al general Aldave.
De Madrid él
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarle Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
Í L I M E S  DE
REUMAT
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles a l ácido salicíUco &e curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo ¡as neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 5® y prin­
cipáis? farraacipi!.
. estación de INVffi;RNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del Faíf y Éxfr anjeo. . .
Eíegantés abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma,
■ Pañéríá',=Gran novedad en t*. da su escala.
: Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos támaños.- 
Extenso surtido en artículos blancos.
; Nuevo corsé Tubo Directorio ■
22 Diciembre 1010.
IPí ®s«Ig  d e  Q iE e rra i
El Diario Oficial d el m inisterio dé la  úué- 
rra  inserta las dispósiéiones que se detallan: .
Invitando á las comisiones del ejército para 
que asistan á los actos que se celebren por él 
santo de ia reina Victoria.
Concediendo, por este motivo, una peseta 
á los sargentos y dos reales á los soldados.
Ordenando que á los primeros tenientes de 
infantería y cabailería que tomaron parte en los 
hechos de armas de Melilia correspondientes 
ai 13.de Julio y 3 Septiembre, se Ies conceda 
recompessa con arreglo á su empleo, en lugar 
de las que obtuvieron como segundos tenientes.
Otras disposiciones de’ escaso interés.
truóción. , ;
Sigue el debate sobré derechos reales.
■I Se aprueba lá tarifa, votando efí contra 
obispo de Jácd y Guijarro, .
Ei obispo de Jaca defiende, una enmieqda'pi- 
diendo la supresión dé impuesto pára los lega­
dos del alma, pórqíie coritihüaridó asL défiffó 
de algunos años solo quedará el alma 
taro de los Gobiernos. ,
á  todo.tr§nce. . ó,, í„, .. > .
Romanonés. Las horas reglamentsrias son
todas. , í ...
(Bien, en la máycría).
Mella insistéi . " - „
GaridléjáS sé riíúfeátfá de áciíefqó cen Roma-
Maura opirra qué 1a§ horas dé prórroga son 
tari fégláhl<mfáfiá§ óainó las brdináriás, y pór
____  lo tanto !á'pf5ifógá’c(úé sé úfbúó'né está hecha
de cán-í en tierripo hábil;
Azcáráté se defcla'rá dé acuerdó con Maura.
Dice que lo que es delito no puede ser pe-1 Sol y Ortega dice qué áutiqüe nó e ? je fe  de 
cado, porque muchas 'úéces ló móral está fuéfa minoría expresa áú opinión de conformidad con ’ ■ - . í . .  .. . — í . j u u í x  —idirse dentro
Lotería nacloiial
de lo legal.
(Se promué ve uri éscándálo).
Pueden hacerse muchas coáaS—añade—ití* 
fringiendo el Código. „ ^ > r
(Reprodúcesé e! alboroto.) , < ' :
Montero lo llama alorderi.
: Contesta enérgicamente Bárzallana, dicien­
do qtie se debía aumentar el graVámen á los le­
gados del alma.
Deséchase la enmienda, y se aceptan lás pre-' tada;
Mella, pues lá prórfogá debió pe 
de las horas réglameritárias. .
Nó votará, consiguiériterriénte, la prórroga, 
pues las medidas extraordinarias débán adop­
társele érí cásós.'extfábrdináfíoS tárabiért.
CJtíando pretende hablár. Sériánte, óyense 
riiuchas protestas, ádvíftiéndó él diputado inta- 
grista qué soló sé propone solicitar votación 
nominal para la proposición incidental présen-
Números. premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 22 de Diciembre de 1910:
i i d i i s t F i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de víq estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios, de escarpias, eclipses, tornillos! 
de unión y traviesas ¿e roble nuevas.,  ̂
Conio igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce cabailos. , . »
Para tratar y ver muestras, dlríjenge a don Jp' 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Gráriádá.
Sirf ido ii la ta?ii
Del Exiraíijarú
122 Diciembre ISIO. 
P ®  L o i s d r e s  
Después de las ¿lecciones, no se ha operado
zar, Puerta del ¡Mar,̂  13.
y
Cura él ésidinagq é  intéstihos el Elixir £S' 
to m a ca í d e  S á iz  d e  C arlos.
 ̂  ̂ ColocajBÍóii__^,.. .... ....
Para qoA, casa. é3toOtÍá4QrjkSérift,Xm.Hy.^
tigua, sé necesita un dependiqntq de„jqojjaIiqaa 
y discre£ión,flue tenga greq.^rictica^^, y q̂ apa- 
cidad para llevar, á lá perfección, la correspon­
dencia apañóla, franqesa y,]^óFftí ráenos^ que 
traduzca facilméhté él inglés. Indispensable sea 
mecanógrafo.  ̂ * v ■ r»
Ofertas á la-lista de corfeós de Málaga, Po­
seedor 4el Billete número ’O, 227^536. ~
formal Qori titulo úúiyersifario y  larga^pf 
en la eriséñárízb y éñ lóá ;iiegócióáy se- ofréeé 
para préceptor, secretario páfticülár,' adminis­
trador ó cargo análogo. DireccióiunGáUe de 
Alfouso XII, número 11 ,tpjs,CK 2 .® izquierda.
J l l  p Ú b Je O '..
Desde las seis def a mañana) «e encuentjrff'é 
la venta E l P opular, en ql ICtoscp situado en 
la calle Cuarteles.' ; : ;. j .
Se alqjetila
el piso tercero y una cochera en ia  calle de Jo ­
sefa Ugarte Barrientos, número 26. ^
También se alquilan las casas de calle Al 
cazabilia 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
E n M q a i d a s i d a  f -
Vendeñ alcohol Gloria y desnáturaüaado, de 
'tránsito y para el corisuinó con todos los defe- 
chols
. Vinos Secos de 16 grados del 1802 á 6 li2, Ma­
dera á 8, Jerez de ID á 25. . ,
- Dulces Pedro Ximen á--7 Moscatel, Lágrima, 
Málsga-color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3. . v ^
TAMBIEN se vende un automóvil , de 20 cabá- 
IIos, un alambique aiemán con caídei:a .,4é ¡600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran polencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para une' 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estacionesde Alora y Pizarra. ^
i ’ E scritorio , Alam eda 21
De la provincia
A l m a G e n e s
-  D E  -
ningún cambio en la situación de los partidos. 
Los viejos y tradicionales presentan fuerzas 
idénticas.
Cada urió há pefdido dóá puestos, que gana­
ron los nacionalistas Irlandeses y los laboristas.
La autoridad moral del Gobierno rio : ha áu- 
mefitado,ni se confirma el mandato imperativo. 
O® B lo m ®
La cámara anunció ál jefe del Gobierno que 
en «l-proyecto de reforma electoraUestablecien 
do el voto obligatorio, se imponen multas y se 
hace extensivo el derecho de sufragio de cuan 
tos sepan leer y escribir.
Además señala las excepciones.
Los socialistas han recibido el proyecto 
bastante hostilidad.
La discusión comenzará en Febrero.,
Ayer suspendió la cámara sus sesiones.
De Prevínolas
22Dicembr8 1910, 
Di® A lm e ip la
con
félii SifliE M ñ
Esta casa presenta én sus aparadores comple­
to y variado surtido de todos los artículos ,de
temporada. , ,  .^on,.oK
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 25 
pesetas, á pesetas 12‘50 uno.
Realización de toquiUas lana de 4 pesetas, a 2. 
Toreras, camisetas señora desde 1 ‘25 pesetas
una, tanto en crudo cómo en colores.V. *— !ito=. géneros
Cerca de la estación de Doña María d 
rflló un tren dé mercancías, ocasionando el ac­




El ssrte o  de 9i®v
Las inmédiadones dé lá Casa de la Moneda
Números Pesetas Poblaciones
22101 6 .000.000 San Sebastián
1565 3.000.000 San Sebastián
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sentadas por Ugarte y Sámpedfo.
El obispo deOacá defieridé otra enmienda so­
bre ia mano muerta, contestándole brevemen­
te Canalejas. , ,
Se aprueban varios artículos y también las 
cinco primeras disposiciones especiales.
Diaz Alvarez presenta una enmienda á la 
sexta que trata del impuésto de los azúcares, 
y es aceptada con modificaciones, mostrán­
dose Díaz disconforme.!
Se suspende el debate y se levanta la se­
sión.
Congreso
mmu-Da principio la sesión á las tres y diez 
tos, presidiendo Romanonés.
En el banco azul toman asiento Merino y 
Arias de Miranda.
Acuérdase que mañana se celebre sesión. 
Corominas pide el descanso semanal para 
ios ferroviarios.
Merino le contesta satisfacteriamente. ^ 
Pablo Iglesias láriiérifá el éxcésivó tfábá)o 
sobre los obreros de las -líneas fé
ge vieron animadísimas toda la noche, y ma-
Cámara de C om ercio.—El domingo 25 se 
reunirá en junta general de segunda convoca­
toria la Cámara de Comercio de Ronda, para 
elegir cuatro vocales de su Directiva.
También se ocupará de la proposición de va­
rias Cámaras para celebrar una Asamblea en 
Melilia, coincidiendo con la estancia en dicha 
plaza del jefe del Estado.
Una detención.—Por la guardia civil del 
puesto de Torremoiinos ha sido detenido el 
vecino Francisco Domenech Fuertes, autor 
del hurto de gran cantidad de cañas dulces, 
en una finca de la propiedad de don Antonio 
Barrionuevo.
Daños.—El vecino de Alcaucín Jo sé  Molina 
García, ha sido denunciado al juzgado munici­
pal de aquella villa, por causar daños de con- 
sid?ra:‘ón en terrenos de la propiedad d e su ja b o n ^  
convecino Antonio Be jar Morales.
Qraridsá novedades en toquillas, géneros oe > ¿jj.ygg{ja anterior, 
punto y fantasia? de todas ciases desde 60 cénti-| concurrenfes combatieron el intenso fno 
mos. J  rnn grandes hogueras. . , , ^  ,
El primero en llegar fué Antonio García, y 
el segundo Enrique Martín^ que ocupaba el nú­
mero uno el año pasado.
A las seis de la tarde contábanse sesenta.y á 
iamone?. salchichón, butifarras, chorizo», U n -; jg una de la noche pasaban de cientp. 
eanizas, sobre asado sa chichas, j^menes en ctu-i g j teniente de alcalde del distrito entregó á
Si piensa f .  coiprar
dos ó cocidos en dulce, salchichas, mantecas y | ¿g jgg ggig primeros puestos, diez pe-
quesos de todas clases, carnes y despojos de cer-1 y Qjgarros. _ , :quesos
dos én frescos. . -
Visite antes de h .csr ninguna comprael anti­
guo y acreditado estabiecimiento jde Miguel oel 
Pino donde encontrarán los mejores, jimones, 
embus ido y todo lo cbncein?ente al ramo de to­
cinería y ultramarinos á precios sumamente ven­
tajosos. ' . XT -J JSolo por los días de Navidad. ,
A los labrado; es tocino fuera de puertas, 14 
pesetas arroba, garbanzo, 4,E0id. ld.; arroz, 4,50 
id. id.
SE D E S E A N
El dueño del Mesón de Paredes les envió 
café, siendo ovacionado por la galantería.
Ei P s f s
Muéstrase dolorido E l P aís por la ruptura 
de los republicanos, aunque no la juzga perju­
dicial para la causa común, sino beneficiosa.
Creían los enemigos que iban á jugar con 
ventaja- en este asunto de la moralidad, y que 
lograrían echar á los republicanos por tierra, 
pero la cosa nó ha resultado así, y Azcárate 
y Pablo Iglesias expresaron lealmerite su hon­
rada opinión  ̂ demostrándose con ello qüe si en--------- , , ... : u  mun. uciuuou aiiuuac v-uii cuu o . .....
en todos lados representantes para pettum^m^  ̂ oposición censurámes á los amigos, mañana
S °d jsán '”iX ' 'ía s i Í .u a o » » e ) F W '^ ^  1 noh,br4 compadrazgo,,
C onsejo
El Consejo celebrado en palacio fué müy 
breve.
Canalejas informó de los debates parlamen­
tarios y mencionó cuanto se ha dicho sobre los 
asuntos municipales de Barcelona.
Los' ministros presentaron varias disposicio­
nes á la firma.
P e o p o s i o i é n
En la sesión que celebrará el Congreso esta 
tarde, ai ponerse k debate la Ley candado, la 
mayoría presentará una proposición de no ha 
lugar á deliberar más, por hallarse el punto su­
ficientemente esclarecido, procedíéndose á la 
votación.
i Los carlistas consignarán su protesta.I Seguidamente se suspenderán las sesiones.
I El Gobierno circuló anoche cartas á los dipu- 
¡tados de la mayoría, interesándoles la asisten- 
¡ cia.
Lñ Gaceta
El diario oficial de hoy publica los decretos 
conocidos, sin que contenga ninguna otra dis­
posición de interés.
Audiencias
El rey recibió en audiencia á Maura ,y su
que pesa 
rreas.
Emiliano Iglesias dice que le han denunciado 
distintos hechos de la administración municipal 
de Cartagena y con referencia á ellos pide 
ciertos documentos. . .
Tariibién áriuricia úna intérpélación.
Se hace eco, además, de los abusos de que 
son víctima los empleados de la línea del Nor­
te, á quienes se háce trabajar excesivamente y 
se les impone inultas exageradas.
Siguen varios ruegos y preguntas.
Pacheco pide que se vjgilen las qostas dé 
Melilia, donde se hace coritrabárido dé ganado.
Arguelles lee un telegrama, en cuaj le dicen 
que el gobernador de Lugo llamó á los notarios 
y les dijo que si atendían los reqúétímientos 
del candidato conservador, él lo impediría por 
todos ios medios.
Merino desaprueba la conducta goberna* 
dór, casó de ser cierto lo que se dériu'ficia.
Gabriel Maura solicita un crédito para com­
prar el archivo dé OSuftá,'que es un tesoro li­
terario. . . . , «
Burell estima precisó qué infomíe él Conse­
jo de Instrucción. ,
Giner de jo s  Ríos dice que un librero compró 
los documentos á que aludiéra háce días, refe­
rentes al período de 1835 á 1850, y que los pu­
so á disposición dá.^rlairiénto'., :
I  IGarcía San pide que se agradezca el
acto realizado por los filáriiropos que han re­
galado escuelaa. ^  , .
Sanjurgo había del distrito de Ordenes, de­
nunciando hechos cometidos por el gobernador 
de Coruña, respecto á preparativos electora- 
les»
García Vaso coincide con lo que dijo Emilia­
no Iglesias sobre los abusos del caciquismo en 
Cartagena, donde impera Láclérvá, y estraña 
que se dirijan á él con estás denuncias, cuando 
debieran hacerlo al Gobierno. . .
Dice que los abusos se han cometido ahora, 
y no pueden atribuirse al tiempo de los libera­
les.
(Rumores entre los conservadores).
Se entra eñ lax)rden del día. _
Proclámase diputado ál señor Beláunde.
Se discute el aumento de sueldo á los tenien­
tes de navio. ■ .
Argüelles consume el primer turno en contra
de la totalidad. . , x ,
Dice que el proyecto es perjudicial á la_ ar 
mada y que el ministro representa la- antigua 
Bsetids»
Arias de Miranda le contesta, diciendo que 
antes de acometer el proyecto, se asesoró 
convenientemente.
(Nuevas prótéstáS);
Canalejas declara que sería una desconside­
ración no votar antes la propuesta de! presi­
dente.
(Aplausos).
Varias voces. A votar; á votar.
Carlistas é integristas protestan.
Romanonés, dispone con energía que co­
mience iá votación de ló que propone la presi­
dencia»
(Aplausos de la mayoría).




Los diputados de la mayoría salen en tropel, 
quedando los escaños casi vacíos.
Animación
En los pasillos del Congreso la animación es 
extraordinaria, haciéndose conjeturas respecto 
á la duración del acto.
. •, ,Qonf©í?.enosa
Canalejas y  Romanonés conferenpiaron, de*, 
sistiéridóse dé que presentara la tnayoría lá 
proposición incidental de «no ha lugar á delibe­
rar sobre el proyecto de ley candado por estar 
sufidetitemente discutido», optando por decla­
rar la sesión permanente, para su aprobación» 
Futía
Hemos hablado cdfi FelfU,-quién riós dijó qué 
no se apártarfa dé la conducta trazada para se­
guir deféhdlerido lás éntiiléridaá, proponiéndose 
resistir cuanto pi^diera, al objeto de dificultar la 
aprÓbaciónlie lá ley.
Bolsa (de Niaflrid
Perpétuo 4 por lOp interior..
5 por 100 amQrtijláble.>....i.. 
Amortizable al 4 pór 100. i . . . . 
Cédulas Hipotecarias 4 por 1(X)..
Acciones feanco de Espáña.......... .
» * Hipotécairio.......
» »Hispano-Aínerlcano
* » Español de Crédito
» de la C.® A. Tabácosi.....








































23 Diciembre 1910. j
De San Sebastián |
Se ha confirmado ía noticia de que la Cesa í 
Comptoir d‘ Escompte adquirió el billete pre-^ 
miado con el gordo de Navidad, remitiéndolo í 
entero á París.
De Madrid :
23 Diciembre 19 i 0.
Detalles de la permanente
Los pasillos del Congreso ofrecen un espec­
táculo pintoresco.
Los diputados de la mayoría, dando pruebas „ 
de resignación, áe deciden á pasar toda la ma-¿ 
drugada tumbados en los divanes, entrando y ) 
saliendo del hemiciclo para votar.
El restaurant aparece lleno, dedicándose los  ̂
representantes del país á reponer las fuerzas 
perdidas.
En las tribunas hay^escasa concurrencia, fi--
J
P  0  P  ü  L  A  R Viernes 23 dé ^ciembré de 10:
gurando en ella varias señoras.
La sesión transcurre con monotonía, sur­
giendo algunos incidentes, en los que se refleja 
el cansancio en todos,
Los carlistas se muestran muy animosos. 
Mella, Salaberry, Llorens, Llosas, Señante, 
Dalraacio^ Sánchez Marco, Alcober y Rodez­
no están siempre apercibidos para pedir vota­
ciones nominales.
E l marqués de Vadillo es el único conserva­
dor que les ayuda.
Se  calcula que resistirán la obstrucción hasta 
bien entrado el día.
¿Se petira Azcórate?
Esta tarde ha circulado en el Congreso el 
rumor de que el señor Azcárate se retiraba de 
la política activa.
interrogado éste, guardó mucha reserva.
La Coppeapondoncia
Refiriéndose este periódico ál discurso pro­
nunciado por Vázquez Mella en el Congreso, 
dice que es absolutamente falso que don fran ­
cisco Silvela fuese partidario de casar á la prin­
cesa Mercedes con don Jaime de Bordón.
El difunto expresidente del Consejo fué 
siempre enemigo de tal boda.
Es cierto que el cardenal Cascajares escribió 
ó Silvela y á Martínez Campos, quiénes se 
opusieron al enlace.
Termina retando á Mella para que lea la car­
ta de Silvela, y asi se probará que éste fué 
siempre opuesto á esa unión.
Mejoría
El señor Cobián se encuentra mejorado.
Más de la Permanente
En el Congreso siguen déféndiéndóse en­
miendas y votándolas sin incidentes.
A veces la discusión degenera én bromas y 
frecuentes interrupccionés.
Parece que la tendancia de los carlistas es 
alargar el debate hasta que cierren los perió-i'- 





A última hora de la sesión del Senado se le 
reprodujo á Cobián el ataque de disnea, por lo 
que se llamó a! médico de la casa de soebrro 
más próxima, quien opinó que el mal afecta al
Todavía dura
El señor Sánchez M arca continúa defendien­
do una enmienda.
Dice Salaberry que Vázquez Mella vendrá á 
la cámara á las ocho de la mañana y que don 
Dalmacio defenderá todavía cinco enmiendas.
La minoría desea que la sesión dure todavía 
cuando se celebre la recepción en palacio.
L a  JLlegría
Rosidurant y Tienda de
-— d e —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
E sp ec ia lid a d  en vinos d e  lo s  M or lie s  
18, Marín García, 18
Kotitias de U ssdt
Cambies de Málaga
DIA 21 DE DICIEM BRE 
Pdiís á la vista. .  .  .  .  de 7,10 á 7‘20 
Londres á la vista. . . .  de 27,06 á 27,11 
riíamburgo á la Vista. • , de 1.322 á 1.323 
DIA 22 DE DICIEMBRE 
París á la vista, . . . . de 7,05 á 7,25 
Londres á la vista. . . .  de 27,06 á 27,10 
Hamburgo á la vísta. , . de 1.322 á 1.323
O R Q
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra .•
Onzas I08 ‘40
Alfonsinas.............................   ioa«3o
I s a b e l í n a s . l O S ' O O
f'rancos..................................   io0«3o
Libras. . . . . . . .  28‘60
Marcos. . , , . , , lao'oo
Liras. , , . , . . , io5'50
Reis. I « . . , , , 5 ‘00
Dollars. . . . . . .  5‘35
cartón de utensilios, 1 pistola, I tambor, 1 cu­
bo, 1 platero, 1 ropero, 1 rompe-cabeza, 1 gui­
tarro, Isab le , 1 muñeco de celuloide, 1 oveja, 
1 bolsito, 2 pelotas, 2 rosarios, 4 muñecas, 5 
relojes, 12 libros.
Doña L. R .—Doce muñecas, 6 tambores, 6 
ferrocarriles, 6 cocinitas.
Un dependiente de comercio.—Una muñeca.
Anita y Trinidad Ortíz.—Dos muñecas. 1 lá­
tigo, 1 automóvil, 1 sillería de muñeca, 1 ca- 
mita.
cinco puñaladas al Ruiz. i hoy en primera fila en los espectáculos de su
u -  I Don Luis Süárezy Alonso de Fraga.—D osícial, donde quedó encamado, 
v i n o s  I niaQuinfiis de cos0r) 2 ^
Íi u imi u » «i  nujr cu iuuci  --------  —  — -------------- --------
A las voces de auxilio acudió una pareja de clase, pues es verdaderamente sorprendente 
seguridad, que logró desarmar y reducir á la el número de cintas que á diario se estrenan en 
obediencia al Barranco. ¡e l mismo y la calidad de ellas.
Ambos contendientes fueron conducidos á la | Desde ayer ha quedado expuesto en uno de 
casa de socorro del Hospital Noble, donde les los escaparates de los señores López y Griffo, 
asistió el facultativo de guardia.
Francisco Ruiz Casto presentaba cuatro he­
ridas punzo-cortantes en la cabeza, que fueron 
calificadas de pronóstico reservado.
Después de curado, pasó al Hospital provin-
. . ____ _____ ________ , Pafa los niños pobres.—Relación de rega-
corazón, debiendo inspirar cuidado la dolencia / repartirlos á los niños de las Escuelas
Se le trasladó á su domicilio en un ceche. ' í P“P“cas, el día de Reyes:
Don Rafael García E gea.—Cinco lotes de 
'una peseta.
I Doña Julia Vanees y don Julio L eyv a.-D os 
I muñecas, 1 bombo de barquillos, 6 esferas con
• -x .------ ’ -  ssbles, 2 juguetes de
viento, 10 hbntos de cuentos, 2 cubiertos, 2 
ovejas, 2 cartones de matemáticas, 2 cartones 
de carpintería, 3 juegos de cuentas.
Doña Amala iGómez, Vda. de Mesa.-= Doce 
muñecas, 12 automóviles, 2 bombos de bar­
quillos.
Una niña de seis años, para que los Reyes no 
se olviden de ella.—Un tocado, 1 platero.
Doña M. R. de V .—Un braserito, 1 pelota.
Señor Coronel, Je fes  y oficiales del regi­
miento Extremadura,—Veinte pesetas.
Doña Isabel Pérez Leal. — Dos cortes de 
vestido, 2 toquillas de lana.
Los chalets de necesidad.—Bajo la presi­
dencia del alcalde señor Albert y con asisten­
cia del concejal señor Valenztiela, designado 
por el Ayuntamiento con este objeto, se cele­
bró ayer en la alcaldía la subasta para la con­
tratación de obras de instalación de chalets de 
necesidad y urinarios, en diferentes sitios de 
la población.
Fue adjudicada la subasta al único postor, 
don Carlos DuffouL representante de una 
compañía francesa.
E( “Almirante Lobo».—Procedente de Me- 
lilla fondeó ayer en nuestro puerto el transpor­
te de guerra Almirante Lobo, que recogerá 
la lancha C artagenera, para conducirla á Cá 
diz, donde será reparada.
De M elilla,—A bordo del vapor correo J . J .  
Sister, regresó ayer de Melilla el teniente don 
Emilio Rodríguez.
Reunión.—La Sociedad de carpinteros-eba 
bistas invita á todos sus socios á la reunión or 
diñarla que se ha de celebrar hoy viernes 23 
en la cual se tratará de asuntos de interés g e­
neral para el gremio.—£1 Secretarlo, Antonio 
Domínguez,
Actitud de un alcalde.—El alcalde de Are
iv/O Mw Iv̂ O 0̂ 11 W. A wv j  V_XI 111
en la callle de Larios,un verdadero derroche de 
juguetes para los pequeñuelos que asistan al 
Ideal en los dias de Pascua * Año nuevo y Re­
yes.
......................................
o , i  , J . Iiio iiaí «-U1UHUU la QOien 
o         ci 
En vista de la enfermedad, y dé que el facul 
tativo le recomienda reposo, seguramente de 
jará la cartera en la próxima modificación mi 
nistenal.
Mañana irá Csnalejas al Senado, á sustituir á  ̂ «»to»í’<5vii, 2 tarritos de bombo-
" “ lá discusión de los proyectos d e '”u*’ 2 muñecas, 1 trompeta bombonera, 1 co-Cobián en 
Hacienda.
Conf ei*enQÍiB
Luego de conferenciar Romanones con Az­
cárate sobre la actitud de los carlistas y la ne- 
cesidad de ir á la permanente, el presidente 
del Congreso dijo á los periodistas:
«Hemos agitado todos los medios para con- 
vencer á los cerlistas á fin de qtie depongan su 
actitud. Feliu propuso una fórmula imposible 
de aceptar, y se negó á atender mis indicacio
.ene correo, 1 furgón, 1 bolaco y otros jugue- 
I tés hasta el número de 20.
I Doña Ventura Terrado.—Diez pesetas.
I Doña Manuela Gómez de Ghuliá.- Dos apa 
ra ^ re s , 4  cómodas, 2 mesas, 4 aparadores.
p .  F . S . G .—Dos burros con aguaderas, 2 
caballos, 2 muñecos.
Don Francisco Jiménez Lombardo. — Seis 
plumas estilográficas, 2 lavabos, 2 ruletas, 4 
■ automóviles, 4 cochecitos, 2 ferrocarriles. 1 lo-
, - -  _ --------- ----- -  comotora^ 2 sonajeros.
anuncié la sepón permanente. Niñas Emilia y Luisa Rabanada.—Dos ves- 
carlistas del Senado ha- tidos de niña, 1 camisita, 2 toquillas. 
t"   ̂ presupuestos. | Sociedad «Tiro N acional.»-Un carro, 1 ca-
ni,P f A z c á r a t e ,  quien declaró, bailo, 2 pelotas, 1 gallo, 1 copero, 2 espejos 1
dar l^ o^ w rlíita l ® sin ayu-. ropero, 2 cubiertos, 1 peso, 2 cajas soldados
«araIO S carlistas. de plomo, 1 cama, 1 trompo de música 1 vín-
Maura, reconociendo , bn, 1 baúl, 1 carreta, 3 pistolas, 1 caja de sol­
dán el medio que pue- dados, 2 muñecas, 2 sables, 1 servicio de rae-
den emplear los gobiernos para aprobar las le- sa» 1 servicio de cocina, 1 trompeta,
) Don Sixto Jiménez Fernández.—Seis sillas 
i ® cómodas, 6 roperos, 6 lavabos, 6 muñecos, 6 
Romanones ofrece aplicar suavemente el re- guitarras.
ñas se niega.sin motivos justificados, á autori 
zar una manifestación que nuestros correligio 
rios de aquel pueblo pretenden celebrar en pro 
testa del arriendo de los arbitrios municipales
En vista de ello, el presidente del Círculo re 
publicano, don José Diaz Ruíz, se ha traslada 
do á esta y ha presentado en el Gobierno civil 
un escrito de queja contra dicho alcalde.
Comisión de Evaluación.—Ayer á las tres 
de la tarde se reunió la Comisión de Evalua­
ción en el despacho del Administrador de Ha­
cienda.
aagagagafeaseaitaai
glamenío, para que nadie diga 
con lar.rainoría. que se ensaña) Niño Pablo Olsson.—Una mesita, 1 baúl, 1 costurero, 1 tocador, 1 ruleta, 1 escopeta,!
A psialaíia limpia
En la Cortina del Muelle tuvo ayer lugar al 
anochecer un sangriento suceso, en el que jugó 
la faca el papel principal.
En dicho sitio encontráronse dos sujetos lla­
mados Antonio Carranco Cumplido y Francis­
co Ruiz Casto, ambos dedicados á llevar hués­
pedes á hoteles y fondas.
Comenzaron ambos una discusión á causa de 
creerse uno perjudicado por las gestiones prac­
ticadas por el otro, cerca de un viajero.
La discusión fué subiendo de punto, termi­
nando por venir á las manos los contrincantes.
El Barranco hizo uso de una faca de gran­
des dismensiones, con la que asestó varias pu­
ñaladas á su contrario que se defendía sola­
mente con un palo que llevaba.
Después de breve lucha, el Barranco infirió
Antonio Barranco fué curado también de 
varias contusiones en la cabeza, pasando des­
pués á la prevención de la Aduana, donde que­
dó detenido.




Ba j ó l a  impresión aun de la primera repre­
sentación de E spectros, asistimos anoche á la 
segunda, de la que sólo sacamos la idea que 
ayer apuntábamos de que Tallaví gusta más 
cuanto más sé admira su trabajo.
Algo también hay que decir de las señoras 
Plana y Caro, que cumplieron á maravilla su 
cometido y de los señores Rausell y Sánchez 
Bort estuvieron acertadísimos.
Terminada, la representación, estrenóse el 
diálogo de don Antonio Saenz Loliya la  de  
los p á ja ro s ,  escrito para la señorita Delgado 
Caro y el señor Díaz, cuyos artistas hicieron 
jen  la ejecución prodigios de equilibrio.
’ La obrita fué del agrado de la concurrencia,! 
que llamó á escena á su autor una vez repre-' 
sentada.
Para esta noche se anuncia una función be­
néfica con L os g a leo tes .
Teati*o Ri*isicipal
Por fin llegó el turno al estreno de ¡Ni á  la  
ventana te asom es!  que se venia anunciando 
casi desde el debut-m udanza  de la compañía 
que allí actúa.
j Se trata de una revista bastante subida de 
color, con ribetes y hasta forros de política, 
que simula una exposición de postales anima­
das que desfila por la escena sin ilación ni uni­
dad entre unas y otras.
Dicho se está que siendo una de las infinitas 
procesiones escénicas de tipos á que tan acos­
tumbrados nos tiene el género, no faltan en 
desordenado desfile los personajes públicos de! 
día... de su fabricación, el borracho popular, 
el soldado y su  ama etc. etc. presentados con 
couplets, dúos, matchichas y, como es natural, 
el inevitablegarrotín.
Tiene chistes para todos los gustos y de to­
dos colores, regulares algunos, malos la mayor 
parte y buenos bastante pocos; bien á las cla­
ras se conoce que el padre de la obra hizo 
cuanto pudo y algo más por sacarla graciosa.
Pero en general, la revista es bastante dis- 
íraida y fué del agrado de la concurrencia, que 
aplaudió é hizo repetir algunos números.
La música es ligerita, no digamos que muy 
buena, pero tampoco indigesta.
En la ejecución de esta obra como en cuan­
tas se representan en aquel teatro, notóse gran 
falta de personal, pues como ya otra vez ha 
ocurrido, una sola artista, la señorita Vizcaino, 
muy acertada por cierto y bastante aplaudida, 
desempeñó varios papeles, teniendo que hacer 
en loa cambios de trajes verdaderos prodigios 
de transformisía.
A más de ella, distinguiéronse la señorita, 
Esteva, Cantando, el barítono señor Rodrigo| 
en Ja caracterización y el señ )r Guillén. I 
Y hasta otra. |
S . A.
DESCONFIARSE 








(Sin Copaiba — oí Inyaceionos)
l i l i s  W s ü M n i n í M W i t
Cada
cápsula da este M odelo
llera  el 
no m bre: MiOY
Es todas las ÍPanuaciaa
En la Exposición de pintura:
—¿Qué cuadro es el mejor de los que hav aauí?
—El mío.
— ¡Hombre, lo mismo me ha dicho Rodríguez! ,i„
—Pues dale las gracias. ‘ ’*!
—No, si se refería al suyo.
*
Entre amigas:
—¿Pero crees que tu marido estuvo ayer de S 
caza?
—¿Pues no he de creerlo? '
— ¿Pero no ves que vino con el morral vacío? " 
—Pues precisamente por eso.
El anciano tío de Pepito se ha casado con una 
mujer rniiy,joven y muy guapa.
Un día Pepito requirió de amores á su tía políti- 
ca, y Ja dijo:
—No tiene usted más remedio, tía, que indemni­
zarme de los perjuicios que me ha; ocasionado mi 
tío, de quien era yo único heredero.
Notas útiles
Boletín Oficial
, Del día 22
Relación de efectos timbrados sustraídos de la 
representación én Oviedo de la Compañía Arren­
datario de Tabacos. .
-  Cuenta de la Administración de la Junta de 
obras del Puerto de Málaga, correspondiente al 
segundo trimestre del corriente año.
--Anuncio de sorteo de amortizaciones en .'la 
Junta de obras del puerto
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9'30m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*3§ t. 
Mixto de Córdoba á las 4 ,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á  las 8‘40 n. 
Tren mefcancias de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga:
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ro.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m,
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘2S i.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*J5. 
Correo geriefal á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACIONUE LOS-SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 mis 
Mixto-correo, á la 1 ‘151.
Mixto-discrecional, 5*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correó, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4*301,
—Idem de un concurso para adquirir víveres; 
con destino á la fuerza de Ronda.
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómico- 
dramática dirigida por el eminente actor José Ta­
llaví. , ,
Función para hoy. ‘
Beneficio dei Asilo de San Manueli 
La comedia en cuatro actos «Los Galeotes».
I A las oct o y medía en puntoPrecios: B itacas con entradas, 3 pesetas; en­trada de TeríuH». 0*75 id.; entrada de 'Paraíso, 0 ‘50id.—El impuesto del timbre ó cargo del pü-, 
blíco. '
M a t a d e r o  .
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 16, «u peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos;
24 vacunas y 3 terneras, peso 3.313.210 kilógra-
s; pesetas 131,32,
37 sanar y cabrío, peso 437,750 küógramos; pe­
setas 17,51. .
39 cerdos, peso 2 709,000 küógramos; pesetas 
270,90.
27 pieles, 6,75 pesetas.
Cobranza de! Palo, 6.32 pesetas.
Total peso: 6.460,000 kilógraraos.
T o ía ld e a ^ d o : 63 ̂ ‘80 pesetas.
Ci»e Ideal
Es indudable que este culto salón marcha!
C e m e n t e i * i e s  ,
.Recaudación obtenida en el día de ia fecha por f 
los conceptos siguientes:




TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy:
A’ las ocho: «Elposta déla vida*
A las ntíéve y cüa to: «E! Iluso Cañizares*.
A las diez y media: «El País de las Hadas* ;
A las once y tres cuartos: «Ni á la ventana Ita 
asomes»
Buraca con entrada 1*00. Entrada general 0^ ,  
(Incluido el timbre)
SA L. N NOVEDADES.—Todas las noches se 
celebrarán tres seccionos á las ocho y cuarto, 
nueve y cuarto y diez y cuarto exhibiéndose ho- 
niías películas y la afamada cantadora de fiamen- 
co Ls Niña de los Peines» •
Precios: Piatea, 2,50 pesetas; Butaca, 0,50: 
General, 0,50.
CINE ÍDEAL.=Función para hoy: 12 magí ffí* 
casy cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y días féstivoá vt̂ aHnee infattríi 
con preciosos juguetes para 5o8 niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
de EL POPULAR
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PASTILLAS BONALD
Clos*o liopoolsédiicas con cocaína
Da eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
!a boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, gramilaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero. «
Ácaníhea virills




Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento,antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre las sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco deí vino de Ácaníhea, 5 pesetas.
(THOGOL CINAMQ-VAVADICO 
F O S F O G LICÉR IC O )
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
néumónicos, laringo-fasingeos, infecciones 
gripales, paUldicas, etc , etc.
Frecio  dlel frasco , 5 pesetas




ñ s m m  e w L m m m
Libro de te eempea qm  Bwwfe # »
swentes. 800 rsMtas pm  bae^ cfeíjta taatc* «síes® 
^«reates. Ixpiiosdáa á« te iaee«y?i «®disa«at¿> 
tes gateas qoe mi tes ístsa^ étesrte#, Aaisst’
és «i mot&e ke i»  «etós®.
O i  L E G ü f t ü X
lECOEUm «S U SIICII
HIERRO IERA&
Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y  
de la sangre: es sumamente eficaz contra la. 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangjre, , 
los Colóros pálidos. Flujos blancos ó Irregú- 
laridad de la  inentrüación. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y  niños delicados.- 
Eli PARIS, 8, Rué Vloienn»i
y en todas las Farmacias
..................................
L á  sarsgB »®  e s  l a  w Sd a
LI tiás poderoso de, todos los depurativos 
*ar^ap-arril,S«s_. >  Y o d u r o  d e  ' P o t  
Depósito en todas las farmacias
7  B arañ» ¿s
- B d m . . j  m  Iss '^ a e lp a S ®
¡ v e s i d e z i '
I Máquinas autoiráücas tíe las 
I que funcionan mediante una mo- 
i neda de diez céntimos, para in- 
i formes y precios Francisco Ca-| 
I belio Luque, establecimienío dó! 
f ultramarinos eslíe áú  Carnenl 
número 8, Málaga,
^Esta magnífica línea de vapores recibe mercahefas de todas ciaw 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á tódóa 
estxe? u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar.
sació ton io^de ia COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA mie: J  
hace! sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 
coie de cada dos semanas. ^
Psk a informesjr más detalles pueden dirigirse á su regreseatá 
en Málaga, don Pedro'Gómez Chais, Josefa ü g a r íé B á m ^ l^  
mero
Pargante--¡Deprativa.—Antitalar ora  ̂ io 
Clínica favorable más de medio siglo, de cómo 
se demuestra con las estadística^ de « r S  
&  l.OECHEá. d«
águá mineraimtméh ■En, baño
las enfermedades áel Aparato d i4síh S"'d el
T̂a®J OMEGA




Bruxelas tes? Milano ísoe_ _ _ _ _
S e  vende
un motor eléctrico con fuerza 
de nueve caballos y medio y 
otro de cinco caballos.
Informarán en el Pesco de loa 
Tilo?, número 9 (Barrilería).
L i e o r  X i a p F ®
Cura segura y pronta de la anemia y la cít)ii 
cor Laprade.—£¡.1 mejor de los ferruginosos," ^ 
oienífts y no eonsíipa. -
Depósito en todas las farmacias.-^OiílftiÉS^. Faris,
r el Li-
rece ló íf*:
F o r t e r i a  í
Se desea un matrimonio solop | 
ó madre é hija para una porte- i 
ría. f
En esta administración infor-1 
marán. |
i
§. liliBie iisio í bija
Cirujano dentista
Alam os 3 9
Acaba de recibir . un nuevo 
anestésico para saesr las muelas 
sin dolor con un éxitoadmiráble e jdos 
S s  construyen dentaduras de , V
primera clase, para la perfecta!. ^  exiraeción de
masticación y lu onunciLión, á ¡f® 
precios convencionales. f




Se empasta y orifica, por 
más moderno sistem ;̂. ' ' ' '  
'Tódasfas operaciíñies ^ í i  
cas y quirúrgicas á pteciós ¿
